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D I J S L X ^ Z O X > £ 3 T Í A . 
(raclAK S n 3os^ tí.-fiiitei s s Dneües, 15 ds noplembre i t 1923 
L a v i c t o r i a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
l í h a L G a c e t a 5 
s i d e n t e s y 
0 m 
h a p u b l i c a d o h o y l a s u s p e n s i ó n d e p r e -
d e g o b i e r n o i n t e r i o r d e l C o n -
y e l S e n a d ó - i r 
L o s 
Política pintoresca. 
a m i g o t e s d e l m o -
m e n t o . 
l AliOonde de Romanones y a Mok^ iiades Alvarez, tes acaba la 
«Gaceta» de poner, como a los cu-picados de.oficina, que no iban a 
la oficina, el sueldo a la altura Je las nubes. 
Menos mal que ni uno ni otro podútico tienen neoesidad de esas 
pequeneces para seguir viviendo., y hasta ahorrando. Si a-sí no íue-
se, por su desdicha estarían a estas horas maldiciendo del momee lo 
en que se les ocurrió redactar el Mensaje en que se exaltabaa las 
famosas y ^clásicas esencias deraocráticas, la inmanencia de la nación 
y k representación del país. 
¿Quién diafcl'Os inspiraría a hombres tan conocidamente hábiles 
esa palinodia, en la que, en ln.^ar de recordar a la Monaruía la obli-
gación del pacto constitucionnl, la recordaban la necesidad en que 
ellos se encontraban de volver a mangonear en la cosa pública y de 
echar de comer a sus mesnadas, hambrientas ya, al cabo de cerca 
de dos meses de ayuno forzoso? 
i;-Lo cierto es que, como se dice en forma coiTiente y moliente 
esos dos puntales de la democracia nacional, han metidio la pata y 
se hau quedado cesantes... y sin automóvil oficial, ese elegante y ba-
ratísimo automóvil, que, por cuenta del Kslado, rueda, "llevando en 
sû  cómodos baquets, al padre de la Patria, a la señora e hijos del 
padre de la Patria y hasta a los amigos del padre de la Patria, 
• l y & í e s cierto que la tacañería,del confie de, RQmanQnes corre pa.-; 
rejas con la del general We>Tef, no podrá ilc.-rar 'a-nadií que lá-jbBV 
santía le ha dejado triste. ¡Ahí son nada ocho mil duros anuales en 
<?! presupuesto familiar! Y que ahora lendrá que pensar don Alvaro en 
que esos duros se han alejado para siempre... 
Pero si la «Gaceta», con ese terrible decreto suspendiendo de em-
pleo y sueldo a' los presidentes de ambas Cámaras, ha dejado a los 
ahora, y unidos por idéntico dolor, amigólos onlrañables con el alma 
en im hilo y la respiración en suspenso, más aún les habrá producido 
amargura y desconsuelo, aqaol latigazo del Directorio, que les ha 
tundido las ilusiones con la espantable promesa de que no volverán 
& chupar del Presupuesto, por lo menos, en t^ tos meses ¡como días 
van transcurridos desde su advenimiento al Poder. 
¿Cómo iban el conde y don Melquíades a suponer jocosidades ta-
mañas en hombres tan serios como los que integran el Gabinete ac-
tual?-Santo y bueno que les hubieran replicado en serio, con la barba 
puesta, a propósito del artículo 32, dándoles la razón plena de su cui-
^a,y pidiéndoles un consejo por favor, para seguir gobernando... ¡Pe-
re gastarles una broma semejante, dejándoles corridos ante el país 
en general y ante sus secuaces en pardicnlar, es ya demasiado! 
¡Pobres politiquillos fracasadosy deseosos de sacrificarse una vez 
toas por la prosperidad de la nación! ¡Onién había de decirles que 
sus voces, que tantos Tontos escucharon siempre con la boca abierta— 
p r a ver si i^aía algo que comer—iban al presente a sonar en el vacío, 
sin frue nadie se tomara la molesta de cscui-haHas en serio! 
las vueltas que da el mundo 3.n menos de dos meses, lo saben a 
panto fijo los dos amigotes de destierro. 
Y lo sabrán antes de otros dos todos los chupópieros que en Es-
p í a han sido. 
INFORMACIÓN D E MADRID 
las redes t e l e f ó n i c a s u rbanas l a ins ta-
l a c i ó n de apara tos a u t ó m á t . i c o s de pre-
v i o pago, s is tema « M a r t í n » , ¿ s i como 
ot ros s imi la res . 
—Real o rden de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
concediendo l a excedencia a l c a t e d r á t i -
co n u m e r a r i o do c o m p o s i c i ó n del Hea l 
Conserva tor io d é M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n 
d o n Amadeo Vives , y d i sponiendo que 
se amor t i ce l a vacante p r o d u c i d a . 
Primo de Rivera , agradecido. 
Despiiu'.s de las c inco de l a t a rde l l e g ó 
a l a Pre.- idoncia u n ayudan te dei gene 
• r a l P r i m o de R i v e r a y d i j o : 
— E l presidente c o n t i n ú a en el m i n i s -
L a « G a c e t a » . 
«MADRID, 14.—La «Gaceta» p u b l i c a boy 
§ siguiente decreto: 
jySef io r : Disueltcs el Congreso de lo-
W i t a d o s y ln p m t e electiva del Seno-
no exist iendo el p r o p ó s i t o de c o r -
TOWir nuevas elecciones mien t r a s no •: • 
11 y l-urif i i fuen las ..•c-suur.bro:- n > 
"ncas elaot orales, no i i en en jus t i f iea-
J'on alguna l a c o n t i n u a c i ó n de las ic 
P-lies comisiones de gobierno i n t e r i o r 
Bg. Congreso y del Senado, a , que se 
r¡ev''n l'-'S a r t í c u l o s 2.U del Reg lamonl . . 
m Congreso y 231 del S e ñ a d - , pro v 
Jgndo a qUe cesen tanti los DI ::: 
¡g,«e ellos, que l o s<-n a la ve;; de ^ 
ennes c o l e á i s ! a d o r e s , como los i n d i -
Que las coniponeu, nud iende 
>{"iipefiai- Las funciones a ellos ene>-
.. A^AS> IÍ dernci ón- a sy c-a 
e rna t ivo y ad.m-
la r ios d é las Se 
meramente gub a d n r 
'Msiratiivo, p ovoin • ' i u ¡ n c i o n a n o s 
' ^ " a s de a m ü a s C á m a r a s . 
^ . 13 de novie-ubre de l !)?:! . - -
<1P tu PP- (le v - M . — M i g u e l P r i n v 
R i v e r a y Orbane ia . . 
"Presif|Pl'?,,U'es,a flel ' ^ ^ ,lel f ' ^ h i e n u 
con Z r]('] ^ i i c - l o r i o . v de acuerd 
Artí i V0"so en decretar lo s i gu i en ' 
^ m Z 0 Wh™vo. A p a r t i r de la pu 
sus f l . (,e este decreto, c e s a r á n en 
greso v C'i0?eS 108 Prcs¡<lPiHes del Con 
goblprn • Ser"a,lo Y ]n-s comisiones d^ 
Articui ln,er i01 ' fle ambas C á m a r a s . 
nadus a i seírunfl0- La5 funciones asig-
a ^as comisiones de gobie rno i n -
t e r i o r que se s u p r i m e n , las d e s e r a p e ñ a -
rá t i el oficial m a y o r de d ichas C á m a r a s 
y dos f i i n e i o n a n o s efe m a v o r pa tegor í l i 
de los que e s t é n a ?vs ó r d e n e s , b a c i é i i -
do ie entrega, m e d i a n ' e inventariCK de 
los efectos y bienes, que s e r ü n f i rmadas 
p o r ambas ' partes, r i n d i ó n d o s e en s i 
d í a fea Oro r lunas c r e í d a s . 
. \ i t í c u t o ' t e r c e r o . , Las cani idados asig-
nadas r n r n gastos de r e p r e s e n t a c i ó n y 
por CAiálqiU'.ler otro concepto a los pre-
sidentes y comis iones ' de gobierno Inte-
r-uva res-i." i ón sé ordena en esto 
de T ' - i o . «e rán bspn en el a e t u á l p r e s ú -
¡fuesto de las C á m a r a s . 
A r t í c u l o cuar to . Kl C-obienio p o d r á 
d l s fpo íbr l i b r e m e n í e , d á n d o l e s e! emnlco 
ofieial. que crea opor tuno , de los edi f i -
cios v donendencias del C o n g y t ó q y 
del Senado" hasta l a cor ivocator ia d • 
n ú é v a s Cortes.)' 
Dado en Palac io , a 13 de nov iembre 
de 102;b—Alfonso... -
A d e m á s de éisfe decreto nublb-n la *('>•» 
Beta» los siguientCiS, entre otras . cesas 
de m e n o r i n t e r é s : 
Re^al orden c i r c u l a r de C u e r n dispo-
n iendo que. duran te l a ausencia d 1 e$-
ta corte del general encai-.-rado del des-
nacho, s e ñ o r B e r m ú d e z de Caslro, 
haca cargo del despacho de los asuntos 
del m i s m o el general de b r i g a d a don 
Anton io de los Arcos M i r a n d a , jefe de 
la S e c c i ó n de Tn í ren ie ros del m i n i s t e r i o . 
—Real o rden de G o b e r n a c i ó n a u t o r i -
zando con c a r á c t e r genera l en todas 
E l conde de Romanones, que ha sido 
declarado cesante de la Presidencia 
del Senado. 
ttírio'""de l a Guerra , rec ib iendo l a v i s i U i 
de generales, jefes y oficiales, que h a n 
asis t ido a dar le p rueba de e s t i m a c i ó n 
con m o t i v o de l t r a s l ado de los ' r e s tos de 
su h e r m a n o . 
Poco d e s p u é s l l e g ó e l genera l P r i m o 
de R i v e r a qu ien , hab lando con los pe-
r iod i s tas , les dijo.-
—No tengo pa labras pa ra expre ra r 
l a g r a t i t u d que siento po r las p r u e l j '3 
de afecto que he r ec ib ido con m o i i v - i 
del triste, acto rea l izado é s t a raafian i . 
E l homenaje p ó s t u m o t r i b u t a d o á los 
restos de m i h e r m a n o Se estal a elai ••-
r a u d o desde Pare dos ano-:, desd i qifci 
d i n su v ida ! en Monte A r n i i t , y qu ie ro 
decir con esto que en el homenaje no 
ha i n f l u i d o pa ra n a d a e l h a l l a r m e y o 
en este nuesV) 
A ñ a d i ó que a las siete y media i r í a 
a Pa lac io para someter a l a f i r m a del 
Rey vari .-s decretos, ent re ellos uno dis-
pon iendo que duran te su ausencia le-
sus l i t uya el c o n t r a l m i r a n t e de l a A r m a -
da, m a r q u é s do Magaz. que s irá o u m i -
cado m a ñ a n a "mismo en l a «Gace ta" . 
Los que acuden a la P r c o i d e n í i a . 
E n l a Pres idenc ia es tuvieron el suo-
snerefario /-'-p l->.'ado y los encá rg f td 
de los m i n i s t e r i o s do Hac ienda y Gra-
cia y .Inslieia. 
T a m b i é n e s í u v o u n a rqr .resenta"ión 
de las C o - p m ñ i a s p&tro l ' í fe ras crenfii»-
P's. (¡[líe ponieren ció con e:| s réneral ií.or-
d a ñ a - y fué a pedir que de GpnfQrrdddud 
con el .Rr.al decreto v igente , >;? >"i'm-r\ 
de f r i b u l r s a í a s F m n r - s a H q ü e ha .vn i 
i n v e r t i d o • en l a ev .nloracióri y sondeo 
m á s do .'•GO.OOO pesetas. 
Tgualmentc estuvo en l a Presidencia 
e l marqn^'-; de l a F r o n l e r a , n r c - i d i e n d o 
u n a c o m i s i ó n de ganaderos y ¿jjíiéjulfo 
res, oue • c o n f e r e n c i ó con v a r i o s m i - • l i -
bros del Di-recto r io . 
Estos comis ionados h i c i e r o n [ í r ^ d e s 
e logios de l a .Tunta de f a s t o s v n-i! ta-
r o n de. la O r d h t ^ c i é n f e r r o v i a r i a . 
Ordenando el cerrojazo. 
Con a r reg lo a iñ disouesfo. boy p ü b l ' -
oa l a «Gace ta» la correspondiente or-
den de ¿ e r r e del Cangreso, 
Visi ta d i p l o m á t i c a . 
E l m i n i s t r o de Gtíbtg vpsiitó b o y a l ofi-
c i a l m a y o r de l a Pres idencia . 
E ! Consejo de hoy. 
E l D i r e c t o r i o se r e u n i ó esta farde • 
l a s siete 1 menos cuar to y p e r m a n e c i ó 
r e u n i d o hasta las siete y media , 
Des ipués fueron entregadas a los pe-
r iod i s t a s va r i a s notas, u n a de las cuales 
d ice : 
« E n " l a tarde de h o y se r e u n i ó e l D i -
rec to r io p a r a c a m b i a r impres iones so-
b re diferentes asuntos de t r á m i t e . 
Se a p r o b ó ú n expediente r e l a t i v o a 
las obras de r e f o r m a de l p e n a l de Oca-
ñ a . 
Otro concediendo l a l i b e r t a d p r o v i s i o -
n a l a 316 reclusos, de los 36i que h a b í a 
en ' u n a p r o p u e s t a . » 
E l sustituto de Pr imo de Rivera . 
Otra de las notas entregadas en l a 
Pres idenc ia dice: 
«El c o n t r a l m i r a n t e de l a A r m a d a , se-
ñ o r m a r o u é s de Mayaz , p r e s t a r á m a ñ a -
na j u r a m í - n l o , con a r r eg lo a l o dispues 
to en el R^al decreto de 7 de los c o r r i e n -
tes, con las personas prescr i tas en l a 
m i s m a di.T lORidón.» 
De despedida. 
E n l a Pres idencia estuvo esta t a rde 
e l C o m i t é de la T - x i ^ s i c i ó n H i s p a n o - , 
amer ioana , pa ra da r las gracias a l ge-
n e r a l - P r i m o do R i v e r a y despedirse. 
E l presidente a Palacio. 
E l general P r i m o de R i v e r a s a l i ó de 
su despacho a las ocho menos cuar to , 
d i r k r i é n d o s p a Pa lac io p a r a someter a 
l a firma del Rey va r i o s decretos. 
U n í denuncia. 
Dos fw'ñoras d-é L u g o han v i s i t ado a l 
pres idente p a r a denunc ia r l e que ba.-'e 
30 a ñ o s t ienen p lan teado u n p le i to , que 
n i se h a resuel to n i t i e n e n esperan/-> 
de que se resuelva . 
E l nuevo horario. 
M a ñ a n a r - r -monzará a r ee i r el nueve 
h o r a r i o fie trabajo- pa ra ' los funcione; 
r í o s p ú b l i c o s . 
E n la D i p u t a c i ó n m a d r i l e ñ a , 
v •••ólebró s e s i ó n l a D i p u t a c i ó n , 
dánd&Se cuenta de u n oficio de l subse-
r r e t a r i o - la G o b e r n a c i ó n denegando 
l a s o l i c i l i - i i-elat iva a u n presupuesi i 
p a r a obras en el Hosipicio. 
F l presidente e x p l i c ó las razones que 
han nwytivadd la r e s o l u c i ó n d é l a Supe-
r i o r i d a d . 
Hut-f» un incidente , pro tes tando u n se-
ñ o r d ipu tado de que e l pres idente de l a 
C o r n o r a c i ó n se abrogara l a representa-
c ión de .'a m i s m a en e l en t i e r ro del te-
jo • • 11 rone l s e ñ o r P r i m o de R i v e r a . 
Los p o l í t i c o s y la maniobra l iberal . 
E l ex m i n i s t r o s e ñ o r S i l ve l a se b a 
mos t rado c o n t r a r i o a l acto r ea l i zado 
Pe* - I - o r n e de Romanones y don M e l -
quiades Alvarez . 
Se dice que el conde de Romanones 
c o n f e r e n c i ó con e l s e ñ o r S á n c h e z G u é -
• "uirecrar la nota a Su M<u 
jesfa el Rey y que e l jefe del par tu1 j 
conservador le d i j o : «Al s iguiente 
se p u b l i c a r á u n decreto des t i tuyendo a 
los presidentes de las C á m a r a s y enton-
ces ¿ q u é h a r é i s ? 
Y s in dejar responder a l conde de Ro-
¡m-anour-.s. ei s e ñ o r S á n c h e z Guerra a ñ a -
d i . v -v r . u - n é i s m á s que el r i d í c u l o , por-
que l a o p i n i ó n a c o g e r á b ien el dfecrék)»; 
P.\ tratnrif j ron l l 4 U a . 
H o y se ha r eun ido l a Junta d é A r a n -
cel y \ ' a l ora cienes, aorol-ando P 
T - . O ^ . I , , - •o r ¡ . j a i concertado entre I ta-
l i a y E s p a ñ a . 
Un articulo do «La Epoca:), 
•1.a F - • ••) b pub l i ca b o y un a r t í n i o, 
r------ i - - - * * -1 'a «Feci ia i-n'-iortantc y ca-
m i n o net ie- ioso». 
Comenta cJ acto r ea l i zado ñ o r los pre-
sidentes de las C á m a r a s y dice av.- des 
de que t u v o conoc imien to de él le con-
s i d e r ó ineficaz e i n o p o r t u n o . 
E l acto l ia engendrado tonsecusnein: ' 
que d e t e r m i n a l a nota dei d i r e c t o r i o y 
el d é r r e t o ' 
Agrega que es p u e r i l negar i m p o r t a n 
r io al acto y que h a y que rr-conocer qu? 
nos encontramos en una é p o c a de t rans-
f o r m a c i ó n sus tancia l de la. ftsonomíy' 
p o l í t i c a de] r a i s , aunque sea con c r á e -
fer í r a n s i f o r i o . 
F i r m a regia. 
El Rey ha firmado los s iguientes de 
cretos: 
m GRACIA Y JUSTICIA.—Jub i l ando a 
don Eernando G i l Guerrero , m a g i s t r a d o 
de l a A u d i e n c i a de Aibacote. 
Ide ti a don A n t o n i o R o d r í g u e z , ma-
g i s t r ado de la de Burgos . 
I d e m a don J o a q u í n G a r r i g a Merca-
der, fiscal de l a de M u r c i a . 
I d e m a don A n t o n i o G ó m e z Tor tosa , 
presidente de l a A u d i e n c i a de A v i l a . 
I d e m a d o n Juan A n t o n i o Delgado , 
m a g i s t r a d o de Barce lona . 
I d e m a don Pedro H i g u e r a , m a g i s t r a -
do del T r i b u n a l Supremo. 
Dec la rando excedente v o l u n t a r l o ¡al 
m a g i s t r a d o d o n J o s é M a r í a Z o r i t a ^ 
Diez. 
Des t i tuyendo a d o n Ju l i o E r c i l l a d e i 
cargo de juez de p r i m e r a ins t ane ia ex-
cedente. 
T r a s l a d a n d o y pos te rgando p a r a e i 
ascenso a l juez de Olot , d o n Pedro Pa-
ren . 
T r a s l a d a n d o a l m a g i s t r a d o de l a A i i ' 
d i enc ia de M a d r i d , d o n J o s é G ó m e z Ba r -
aero. 
Des t i t uyendo . a l juez de i n s t r u c c i ó n 
de Dolores , d o n M a n u e l Fuertes M a r t i . 
D E HACIENDA.—Conced iendo honorea 
de jefe supe r io r de A d m i n i s t r a c i ó n c.w 
v i l a don M a r i o G ó m e z G i l , don J o a q u í n 
L ó p e z Le tona , d o n F ranc i sco F re i j e > 
d o n J o s é Sister 
N o m b r a n d o i n t e r v e n t o r de H a c i e n d a 
de l a D e l e g a c i ó n de M u r c i a a d o n Mo-
desto Saa ' i u ' z . 
D E M A R I N A . — A s c e n d i e n d o a l emp leo 
de c o n t r a l m i r a n t e de l a A r m a d a a l ca-
p i t á n de n a v i o don G u i l l e r m o Encave. 
Ascendiendo a genera l de b r i g a d a ho-
n o r a r i o a l corone l de I n f a n t e r í a de Ma 
r i ñ a don C a m i l o ' G o n z á l e z L ó p e z . 
Des t inando a l m a n d o de l acorazado 
«Esipaña» a l c a p i t á n de n a y i o don L u í ? 
Rivera . 
Ascpndiendo a l emn'leo i n m e d i a t o a l 
teniente de I n f a n t e r í a de M a r i n a d o n 
L u i s Vareas . 
I d e m a l a l f é r e z de í d e m don M a n u e l 
M i l l á n . 
P R E S I D E N C I A . — - S e ñ a l a n d o el 17 r l " 
a b r i l de 1027 cqmo fecha p a r a la ina i -
gniracaón de l a E x p o s i c i ó n Ibero A m e r i -
cana. 
Una excedencia. 
H a quedado s u p e r n u m e r a r i o s in suel-
do en su cargo de o f i c i a l de Infendenc 'a . 
el ex» subsecretar io de l a Pres idenc ia , 
s e ñ o r M a r f i l . 
L e s l a d r o n e s e l e g a n t e s 
detenido un vizconde 
cuando robaba. 
P A R I S . — E l v izconde Charles L o u i s de 
Compans de B r i c h a n t e a u , que n a c i ó en 
T u r í n hace 29 a ñ o s , fué so rp rend idu 
ayer p o r l a m a ñ a n a e n v í o s grandes a! 
macones del L o u v r e , en e l preciso mn-
mento en que h a c í a desaparecer ob 'o-
tos de v a l o r por u n a abe r tu ra p rac t i ca -
da por é l en uno de los lados de las. ca-
jas de c a r t ó n que se u t i l i z a n para Golp-
ear vest idos. 
ix- renido po r l a p o l i c í a i n t e r i o r d?I 
es tablecimiento , a l ser r eg i s t r ado se le 
e n c o n t r a r o n m e r c a n c í a s p o r v a l o r de 
m á s de m i l francos. 
E n su d o m i c i l i o se p r a c t i c ó o t ro re 
gis.tro y se encon t r a ron i m p o r t a n t e s can-
t idades de m e r c a n c í a s robadas. 
Se runone que el v izconde , que es l i -
cenciado pn letras, t iene otro d o n l n d l o 
donde debe do tener m e r c a n das v a l m -
sas de un va le r to ta l m u c h o m á s i n n o - -
i a n t é del que s-- le ha cogido. 
Hace cua t ro a ñ o s fue d e t r m d o t { r f l 
b i en en los nds.nos almacenes ;. en ' -.• 
¿es se le o e v i u r o n ' r n e r a . n u a s r \ a -
l o r de <0.0C0 IÍ anees. 
La Oeüa U d r o n á . 
BURDEOS.— Vyer. h a d a las I-'P'Z y 
media de la mu na l i a , una señor i - .a 
veu . elegante, r u b i a y con .acento -K 
I r a n j e r o a i hab la r , se presente" cu u.: 
comerc io de p i e l e¿ de l a « r o u r s de 
l e n d e n c e » . E l i g i ó tres pieles que vab'-.i . 
24-000. fi.OOO v 11.700 francos, h<tmi< 
v a m e n í e , a< lpmás de dos vestidos j un 
• . r - - - " ^ a r g e n t é » , que s u p o n í a n "otros 
4.500 f rancos . 
A l í i e m p o de pagar se h izo acbrttífía-
ñ a r de u n a emipleada de l a casa a l ho-
re l d Rnide - iux/ donde d i j o que v i v í a 
U n « tax i» esperaba a l a puer ta y coi) ia 
e m p l i d a de l a casa y lo que hahin 
«con r a d o » se t r a s l a d ó a l h c i e l , ¡ .cío 
no a' que h a b í a d i cho , s i n o a o t ro . 
Allí h i z o sub i r a l a muchacha , la i i -
v i í ó a l o m a r chocolate. . . y el c.|-oco1a:<> 
fué cosa l a rga , porque l a « e l e g a n t e y r u 
b i a d a m a « t u v o l a p r e c a u c i ó n de m a r -
charse con las pieles y los vest idos sin 
dejar sus s e ñ a s . 
S ó l o se sabe que en l a p laza de H 
Bolsa se r e u n i ó con u n i n d i v i d u o que 
p a r e c í a o f ic ia l de M a r i n a . 
P A G I N A 2.—AÑO X y Hfiái i i _ ó Á N i I T A J*"5» ^ ^ 
• í lós^ iu"-!iii!i'rcs p i l é ( -1 ; - l i . - ^ ü i l - M I . ]>r(V t a o f i c i o s a . 
L'gb, p i d o p á r a m i f n l f i a . en íovn in fti 
la princ^esita toraóuic.'i, un IMIMÍÍ-' [•, 
l i sa cjiie, s in contenipor iza i ' , b o r r j -y 
ín/üuras y los afeites con d e c i s i ó n j , . 
No recuoi-di» r lóndc m cu í l i ido lo le í , 
n i ' a u n si l o le í s iqu i i ' i ; i ; pero sea sufific, 
l e c l u r a o coanen/tario, es Jo c ier to que, 
ta.n graibacto se me q u e d ó , que p o d i i a 
d i b u j a r ,1a escena si. y o supiese de dí-
b u j o y aun p r o y e c t a r l a en e l l i enzo c i -
ne i i i í a tog rá f l eo si t a l l i enzo t u v i e r a . 
F u é en l i - tmpo de los Faraones, y era 
Ja h i j a ele un rey poderoso; Waivca co-
m o l a nieve, r u b i a como el t r i g o r u b i ó u • ¿gíaGllGs tierrHpé'S 
y estoelta corno u n l i r i o . c o í i q u i s t a b a í i la Í-G; 
A Su belleza era t a n grande que en to- ^ j o , y , a los- que 
d o e l orbe se comentaba su he rmosura a f r e g l o ' a Su «¡patró: 
y n o pocos reyes l a so l i c i t a ron par.', a c ó r r á í a b a n ; que hf 
«sr josa . de l a h i s l i c i a ' las 
Pero u n d í a . . . a.preiisiVos' s e í i d i ¿ t 
Con su corte de fiebres, de l i r ios y ,-¡e.nte y e x t i e m í d á d é s puercas. 
r ' . i i i i v j ' r . con i.MUilón. d i v a g a r sobre ^ S ^ 1 ^ ' m \ é ,OT¡e6. p?«¿fSí;%trat ,ro dk 
s ignif icado. ¿riela o ouiaita'o d í a s . 
No p e q u é n u n c a de .patr iotero y, s i n . ,Q.Uie foTniuihi.dsi, coaiisiutLta all M'.inJs'te-
í do l a GoiL^eíMiiació'U r •|-.(ic(,l o a l a 
::.u:!it.M.d qiuie bieueu k:¡s t i ' - n l r r - , c ines 
•u.i |>ai-a 
i rme . 
One in vDivai i—;Dios de 
u a n y 
aguas 
(¡gil isdicfera. coiUiven 
:; i n i i ' i i a eilia doiii 
diiSatoiaitm^ifc t a l ve 
z-i, die u i t i f ea i r l a o; 
•c. r i v n v i j ' s r 
rtia A l r a l d i a p i ^ c ) ; a día f á u | dleiWeiriCis, p f l a á ^ J ¿ 5 
us pierapíniÉiiS que, ,a l a s veo.'s, j-esuil*au dodoro^r 
anran.iiru's, p-eiio ouiyo ciinnipilimienitio es o M i o v r 
lia estpOTüai- E.iiite:ii.Uiiénidkú-o ^.i-sí, e.-ta A i l c a j ^ ?• 
IDO de vr/in- iré. Jbis sagiuüTBaiaidies y aiiniparas n 
. saicia'r l i a - sai'iu.'is p rn i a eil 'eijied'Ciiiai'O oabail de 
l a ibor fteícádiizaidora. P e r o 
o o a r f u ! t í . d Í Q , s : ^ ; ^ 
f Sil CU 
,n Aeí^f . i iziam 
i.fí- niniauinia 
dr ía q)ui 
, o u 1013 « f " ¡«ués de 
breorn io l u - EiS(t0) n 
lu s E i m p 
y afúm¿ 
hi GunriOTaiCJO!!! 
nei'v'iosidadv '. Vino la enfermedad. 
E n su lel^^•• 'Te cedro coi] incrusta 
nes de m i c a : y oro , a r d í a l a Joven; 
p a r e c í a si n o que su carne fuera ( 
t a l y una l l a m a ' ' i n t e r i o r la colorease. ' \'en,':a i 
Serv idoras y esclavas, respetuosas con ¡ ., gg ,,riM 
las costumbres de l p a í s , p i n t a r o n de rv^COS y i 
rosa sus m e j i l l a s , con esefceia de loto r e ñ í a n 
í u í rernte , y de oro sus labios , y de patriót-i-eoí 
Bfíü sus cejas. hanoo-s... 
Has ta sus d i v i n o s labios p in tados fue- V&rigafi, 
r o n . Si l a fiebre e n c e n d í a u n h o m b r o , \-_ti ¿TMÍI 
a l h o m b r o iba un p ince l d is f razador , y v i v i r á 
a s í , con e l d i v i n o cuerpo, no d i remos , ta i i i > 
p i n t a d o , s ino decorado sabiamente , iba , erque la 
a g r a v á i i d o s e l a l i n d a l i i u ñ e q u i t a de se- i g u a l que 
Ha y raso. ¡ V e n g a . 
L o s doctores del rey . h o r r o s de cien- nue t a m o 
f i a y ahi tos de. s e rv i l i smo , cosa que E s p a ñ a ! 
acontece a quienes confunden l a co r í e -
e í a con l a c o r t e s a n í a , m i r a b a n , sin ver. 
Ja do lenc ia que i b a m a t a n d o a la hei--
rnosa. 
No d i r á el c ron i s ta que . aque l lo s m ó - _ . . 
d lcos , o a l g u n o a 10 menos, no sup ie ran L O J q t t C d i j o anoche C l ^ 6 1 1 6 -
« i m a l que l a m a t a b a ; pe ro l o que e ra| Casteü, 
v sai 
L' que 
mw - m c u m i p i i i ^ l 
c o n l a Icalíiiad cüe fi¿ 
- n d e r an= nombres , ^ 
aiStianidra. 
r esto da'C¡t.ó_ el D i n -, :: 
todos les 
o, d a n d o 
¡No, que no v u e l v a n , o s e r á cosa—co- y n í i b e U ó n N í 
m o B a r o j a quiso—de hacer m é r i t o s 
r a ser deportados o, l o que s e r í a me jo r , »«-niiif,ri-.«""locfiiladiu^ics HCCOÍSH!••!':!« p o r s i 
r a m l / i r de nac iona l idad! ' aJJtoiuaió [«"¡eitmclie '•nt.r.'nr d e s p u é s die 
Ven . a o t r a cosa, otros hombres que nv,Tn(|.M e] áém&üí'O. 
'oimipiniiNiiHi 
Pniza' i i aeu 
to.'ia'iíSSGieináie/D 
eisitio n i .na ce Ardía taiéa-
áoi cu La& 
d i c e es que, p o r respetar l a cos lnmiue 
de i r p i n t a n d o sobre el cuerno do l ido 
dioses y diosas que po r ser recordados 
3a s a n a r í a n , l a joven iba , cada vez. a 
peor . 
E l g r an sacerdote l a . v i s i t a b a , y . Iras 
éd, .orando, v e n í a n otros sacerdotes que, 
respetados p o r los m é d i c o s , e s t á b a n s e 
•cerca de l a enferma horas y m á s horas. 
Pe ro n i l a c iencia la salvaba n i t a m -
poco los rezos, n i aquel las preciosas 
¡ p i n t u r a s , sanias todas, que c u b r í a n l a 
fina p i e l de la doneella . 
A s í las cosas, a l g ü i e n h a b l ó de u n 
g r a n m é d i c o persa; pero como los per-
sas e ran enemigos, nadie , n i el rey 
padre , a t r e v i ó s e a so l i c i t a r su v i s i t a . 
Y l a n i ñ a se a g r a v ó , y entonces, ven-
c i e n d o todo p a t r i o i i s m o , m a n d ó s e a 
Ir t iscar a i famoso medico , que v i n o po-
m o si t u v i e r a alas. 
A l l l egar j u n t o a la do l l e i 
p o r entero de cortesanos, 
^¡ ' ."pi 'do'es. l o h i zo t an sin e 
iodos se l o crr t i icaron; p e í ' 
f u é m a y o r , y m a y o r la i i 
e n é r g i c o , v i o l e n t o casi, di i 'o : 
—'iPreparad nn b a ñ o : hay qne p r i v a 
a esta p ie l de todas las sucias p i n t u r a 
que l a d a ñ a n ! 
¿ C ó m o ? ¿ B o r r a r de la j o v e n princesr 
l a efigie de los d í o s é s ? 
g r i t a ron .—-Xo lo h a r á s , 
j e ro ! ¡Ana t ema ' , si l o h u í 
Pero el r ey , que ante; 
padre , a u t o r i z ó a l persa 
o i p e r a c i ó n hiciese, y solos 
sacerdotes h u y ó 1.a « p a b 
d u j o r o n a ta p r incesa a 
quedaron las p i n l u r a s y 
l i a r , l a p i e l l i n m i a y si 
« l i v i o a la en fe una , y , 
c u r a y , d e s i m é s . d é d i c h 
r a ó n , agradecido, c a s ó l a 
do r , que era apuesto, j o \ 
¿ V e r d a d , lectora , que e 
b u l a , s u e ñ o o rea l idad? 
¿ V e r d a d , lector, que d 
de r iva r se m u y ú t i l e s ensi 
Y o . sa l tando de l a li te 
c ia a l a r ea l idad delezna! 
cuentas corr ientes par- _ _ . ^ ; m T - ' ü u i a n t o s so a r e v e r a n oapiaís 
• u l a r l s í m a s . que, m u y E L DIA ĈN BARCELONA . pa ra co.rd.nbui.r a La babi r 
m a n d a n ala i r en )s dema ele l a adimninás i t rac is í i i .p j \ 
la terra v Xe\v-Yorl<. i n t en to de a g r e s i ó n . pMi 
Y%mok. • RARiCiEí„ONiA, l - i .—Ancol re ®e p ré- nian 
: a r i f , ".si olios v u e l v e n » , \3°a$ó m y! A y i ' i n t a n i t e n t o de P;s;ée,|p^ pile 
úheñio •.parece que no. so liaibJaii' c o n Cfl ; fe de Ja G u a r d i a c o n 
nedad h a hecho cr is i- .) n iumiicipai l . _ 
t i e r r a de los Faraones. . . Se paTpisieráitÓ a n l o (•••'.•. lie c o g i ó p o r ;re.>i-
p r o n t o e l m ó d i c o persa ' C s sidaipais, l e ziaaiaipidleó wcilentanTuan p 
ta la p o b r e c i i a y cíébit ' [ ' ' ¥ luieigio nne tenRl ió s a c a r u n a p i s - si'V 
o ' i. p a n a diiisipaPáir soibre éJ. c o n 
L a opeilxiicuui. fué v i s t a p o r dos 6.>r 
u ' H i r d i a . s . g¡ü(2 ele labak-i.iizaiiuwi. soibre c o ü 
el suii'C6;> é i i C!U.e.<iliió.n. a . i - rohatánidoi le ¡par 
D e l G o b i e r n o c i v i l . la p is to la , y disíeiniiérad'ole. a i m 
• 1 ' Se t.rnita de u n si i juVu) l Ia ;n iado E-'nu ¡nía 
j¡o Cóidiinia. siiiiid ileaili at a couiOidiido, epue 
i ü ó y a d i i K i i i k m |>oir diÜdlvo j e f e e n 
'cierta, oms i i ' - n . 
Descubrimiento de u n a placa . 
E.1 íMlbe.rfQiádór Giivill ha. v i s i t a d o l a 
Fernando MORA 
wca j • 
i. o u lia OMJVÍac ión do liao'enfl'O', 
c o n Ha l i r anqueza die m i á c n cJuni-
n n sa i ícnado dielbeír, v n o con la 
, niai.iiiü'Mp 
üdlenan:' i . " 
o y coniipa'e.iusi'Vo pie va c.i.in 
iiHiiñptnie a mnia com-iiemcia. é 
¡ r s a oaiua sesiosn m . 
w r a . n gOnsiujniT rjjmfc 
cuinos fraiginuentus: 
s inidiisipeipsaibié a l e n t a r a 
illaaes sadialtes paira quie fomtuléS 
nuaimien-itie sus epej-as, sm m&M 
i_en, eil aniónianio odioso. Es ptím 
ciuidaíctan^ •—oiuianie—i; 
defenidierr sms diercdhns dis oiaidáfc 
a «ism, tcnmires a odias , deilaciones 
nnuidho ú n e n o s n reipiresailras.». 
Y cmn.o qriitjne esos doreches figiuirau 
de. (v4m- b i e n adrailniiist.iiadlo» y el 
qUie se oumijplian dleiiviidianiienité,',* ¿ ® 
.'o y ipioiralllidlaid, l o s sa rv ic ios rmuiv 
yúivr-, h a r á n paHíeobamnemit© los ^u¡2-
o i s m tiraicr l a Aiiicoldii'ia su M ¿ 
[isitiO, IÍIIOB h a n de hiaicorílo nciibleimieín-
, ccfli l a liimipd.a. gailhrrrlíia, diel que 
i -v;_ojro de quánipiMir u n deber, pur 
noso" m í e sea.. 
Eil g-oibemadoir c iv i i l i -n te r ino m a n i -
fesibó aawdhe a tóis i ¡'pn- -.-n! antes de 
luía p ieadódiccis l o s i g u i e n t e : 
Que c l a l e m á n indiig-eotc a qiue se 
r t í i e r e n a l g u n o s ^diiaudiOLS e n s u ú l t i n i o 
l a emibriaignez, el cuail e s t á dariid'o que 
h'aoéir cóTustainiteaniente a Ja P o l i c í a y 
qne di/sdv Iia:ce ti-c-niip-n se v i e n e n p r a c 
ü '^ai idM y i -no.io. s |r.-p.-a v, r de pp ln -
cfüie sé esitan r ea l i z an i í do p a r a q w i u -
ao 
l em ( 
i GÍ 
i injo 
raiO' c i v d , 
i si íí m n M i l p i é s 
lamias que se es 
MdM GeáiÜRall de 
a{ia fin de coinsíjgini.r so .-nnta, o ó ñ y e n i e n i 
cuanci 
anientie! 'die. lazíúj&ái] 
que lia úiitiMna qiuit 
y s i iJo urna, ocinferean 
'•erniadoir olviiiJ c 
i o ios ion o l í 1 - - y asiiiStílendo a l a c to 
tiel dtéi^nnibiriimiíieiHitp de una. placa, f i -
ladit i en la, miulrai l la , a la. m ^ O f r i i a 
del ex po .-.oPrnoe dlb Ja T u n t a , d o n 
ívoimniílíO •:,1i. 
Por contrariedades amorosas. 
F u su ' d o n é c l l l o do la pítífíe d'e RiOil-
d á n , númiei 'O 5, Se s n l o n d ú . l>cbie¡n,d'0 
m liitoo de á c i d o c l n r M n o o . l a j o v e n 
i" i 10 a f t ó F . d u v i / i s !Vr.onto;rín. quio 
yuá-r s u qjueiíó i r o o r l a . 
i0 m á s Robo en una fábr i ca , 
í s , que H a n i n ^ r o b a d o m llá oá.rceil c i n c o 
o p e r a r i a s de l a f á n r i o a CAKÚ. p o r r o - , 
on ies y bp ríie g é n r r o « . • 
2fü0ú a K.I va.Vir do l o r o l m n o asc iende a 
c o n el variiois nr i les dig peseta.-. 
Contra los rea lcsuüsdore? . 
y Han sido denunoiados v a r i o s sujejv^a 
, que n k i n i l a b a n pisos de 30 y 40 pos. ' . i .-
a y luego los r e a l q u i l a b a n a 4 y 5 pesetas 
T o d o s l o s c i n e m a t o ^ r á f i s t a s e s t á n c o n f o r m e s e n o p i n a r q u e 
C A R T A S D E A M O R 
e s e l f o t o c l r a m a c u m b r e d e l a b e l l í s i m a « e s t r e l l a » 
V E A L A U S T E D HOY, DIA 15, 
; E N L A — 
( J U E V E S A R I S T O C R A T I C O D E G R \ N M O D A ) 
!:r¡.0 poip HQ podefido F a e r e n deteidd.ps y e r i c a r c c l a c í o s . . 
no. s e ñ a r dnicpe do Te- A v i ó n f r a n c é s , 
.bai la iva en eil 'eflitiíeinro A m p u r i a a t e r r i z ó viplen- tanief i té un 
• o i r o n o ! Sinñc(r I ' r i n m d(- " f r a n •rs . o. n n y e r í a s ep e¡ nioj r 
. 0 , _ niK^nile. aliiieinclia la;s p o l i c i o 
•dico exl 'rao- U' ^ U " ^ i ' $ 
c a í - a e s t a pro vine.na, 'urna 
aup r e y era 4,4 aiH'tieirli.Zi¿r k enbna.da ¡ 
•„..„ „ , ' +„. dos, e n v a c a n i t i d a d ágráiá 
E n e l C i r c u l o M e r c a n t i l . 
L a conferencia de mañana» 
D e n n e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . dli'iGis j ó v e n i c s , e n voz do i.raer. a.\em. 
..paidines d ine rc i s y auxi l lo is d • villa, , les 
Ira.e.n. u n a lietiainía de vicios.,, l a . qip 
n o ecu j^ r j i r í a -si .«m su.düi* de trabajo 
eanjjiiléiaiscTi a l l a d o d>e sus fanJáiJS)^ 
i : - ¡o'.lan-o.s que Ja oneaición de algu-
na. íailHtiíioáiCii.ün en este Aáii1d;erreidaM<B, 
nesciJivea-iia ü n prob lenna m u y iir.por-
F I i ' ' ' ' « tevnio pau-a Ja. cOaisé imini í lde , - p a r í los 
, , , . •. Ey}\em?~- ioPi-oir-t,s die e s t a JoaaO/idiad', en t o d a ' J á 
de baber disfrutado de un Z(;n,a ^ v . l | l r 
.anliM,. basta ahora, vemos E L C O R R . E S P O ' N S A L ' ¡ 
1 eftt-'adf d ^ w n i n - ^ n a in - ,RU1¡Í;Í1S ^ ÍU¡Y: , „ DE I M . .. 
M3. U ! . ' i 1 1 ' ' ! ! ' M' Wottc ias sfttAaié». 
D E A N I E V A S 
D e s P u é 
«uficii ' irf-? .Vninjine e'.-'!.aiba a i 
^ i " . " - i j w i m alnaisiíeiaer, em pnSjncjjpii.o, n o s6Jp e.QpJi'c.incinci'a do m a n 
] ' ' -la p . ' M a i ' u n . siino los dtóBliáJS pni'.dikv-. i v e r i a a oai ^o tfcil d 
! „ , ! ' ' • _ Q'Uí1 aiyeir - i n v o oioasi-iVn td'(y Qibs.Girv'ai i,c*n Jo,-.ó L u i s ' í i ' ' m 
ido de ''0 dlefici|eaí(t<Qti'i^íiitG crina se a.t'-ende ai s e f í p r , do a-n.erd^i di 
d " f],,. T'i'l,1"''ii'0|,; f'111 n n : y odnlen t ! ) qiae p i -i i^-da.l , l i a i ; "..'••¡•rilo 
é l ' p s-u ajapecito, p r ^ i í e s de l o qice e n él d i sPüuían ión , cju-e tfiac 
síir-ve y ptEíBaeoiiais qnio a éfl ácml i&n, me- t iva n e n i e , eil! M del 
ireov.i imiayiDi- atcm. li.ón poir pláltítié d!:-l • Afeí, .pues, la. Ciqv 
díuieño, al! ÜUI:.!:1 ] k , i i . ; - a. SU piav-. •.¡¡.•-.ia. ^ana. eisitaffa a . o i r r o 
ipa ra (me en \é EIÜII - i v u pTPJStie n tavoi r t e dicil Cíncui ln MiCTCiaa 
• s o l i c i l m i a. . iSíie gCftwe -lo, eet 
pulésitlo (a inv-v IQ j ' o ; : . p lic¿3 
m i e n t o s d'e e^tui. üla .se v s i te i i 
V E G A D E P A S 
. l í a n c o t e r m i n a r la re.apieipcn n «leí 
d'ioiio Dios titará <|ue áflpa-íne al i jo 
r (los- e.sios s u í r i d o s IjábradorfiS no 
d i ' su perder esos f ru í os. qno s e r í a 
( l e ñ n i - l a r ' í í r ande jn .e ido . 
va-
lsa 
Por grosero y blasfemo, 
& que F I innJivldii ío Vitóg^p.ip L a s i o § M j 
s  I tóguei i a t pu ín . elle 18 a ñ o s , bá rcpu i í l e r », vecino 
s e r í a do lamen- de Vega de Ras. b a i i r i o de ¡a Ww-u 
• '- fué deninniciiado ' añ i le - la- aa 'oVid id iu-' 
Muer te sent ida, 'dicrail po r hil aisíetnnair g^osrfraprtóííié t'!1 
P'üBS  f. r-.'t •••.-n.rr-i do ma- A l a t emprana edad de seis a ñ o s l i a 'plv.na p Á a z a p i i l d l i o a y a presendi.-i de 
i r iüAia . ' n-n  ita/ra car-^ diel vif iepresiiden- dejado de e x i s i i r en osa capi ta l la éw- ''a ^"Uairdiía c i v i l , p i rcmeviendo t i ud-
'..•ivo.! '•• . ! ( a r o l  o i f .vA i ! , d o n JiéBÜÜiS dv cania dora n i ñ a C.a !-iooni-;in. (o-nzáltez laií"a|J_ esicánclaf lo . !• ;"' o 
i d'— pes^lá^fell , qne b a l d a r a -ob ro el irrite- Odr iozola . ' . — 
Jíl-etH - 1 - ! v ' " telV!ia <•"<-di'! o p'e.fS¿.m;l y . A sus padres don Juan y do í la Mila-* S A N T C Ñ A 
3 pa- |!C,= BatiíípfB do crcd i l in» . Í>J-O« les acora(can.o efi e l "liOudo nesar ' • 
r a cpüís el p ñ b i i o o eea ar-dsiíii.do con la I cni.e.iiidio en r t i - n H !a 
•di i i i -wtícia y osn-eTO a quo tion-e do í'íiei,!IB <•cnieir.cia.nt 
ireiclho. í r i a l o s fd lem ra cnie va a dosiarroJIar-
QIUIB o. ni imi . -rn sie.nd'o nuniieroisas ! 
ir'irramero o u e les al 
o indu'-- elida. 
POS' 
E l Gorres .pwtsal . 
Ci . ' iKarrre -n rb i den-e n na ñ a n a los s á l e -
nos del C í r c u l o MieTcamit'.lI. D E S D E V A L D E R R E D I B L E 
D I A T E R M I A - C I R U G I A G E N E R A L r l'] s y 
E s p e c i a l i s t a en partos , enfermedades ' ' 1;' 11 " 
de la m u j e r y v i a s . u r i n a r i a s . o . , \ un la i i 
" n n a u l t a dp 10 a 1 y de, 3 a 5 fpn.es de ad 
A r n é s de E s c a l a n t e . 10. i . 0 — T e l . 8.?a. ry'u y l ' 
- lli-enien 
« 1 A y u ntairn 
INFORMACION OBRERA 
Sociedad ' « E l A v a n c e » . — r s ! a ;;Sd¿aedad d a n 
een\'oi.;i a ¡ u n í a í í 'oneral o r d i n a r i a , que ¡!:::11"' 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r de los Trtt>lmai*•• 
guiada, en el dojí iJcll 
recliva. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d 
iu::ciic.nes y as.inusili in se lois da. o-!!4.r i -
da ou la idiciiaia d- s t i n a d a a. esite ñf-éc-
•to, las cuiallles isé Ir-am-iifain c o n d i l i -
srenciia. «i b i e n las i iwp.e ic íc i ra im n o 
ie: dfeoi rcailizarse, oon la , , ro! i i ' ! i ra que 
í i ; ca sm, (fe-MM). p o r ósitair p e i i d i c n t e 
d'e la diesiitgraiaiCiiwri die I'OÍS <bdc.".viiios 
de osi as dlülijigieíníciiais. En l a • ig les ia de l . Oarnrsn. 
Qne t a n pro i i i i ln c o m o rec i iba de Ja.s Soiloniin," n-piveaía en bóini&r de s-m 
Un infanticidio. 
FilouliC a l a casa n l i m e r o (i Je U 
C'fiille "'dieil' DesenigaáT'o, h a a i p a r e r t d o - « r 
c.adá.voir de n n n i ñ o r e c i é n nac^' j - "y 
t rangan lado , a i ipanecei-, por l-a • # • 
Oes oíbSGíPvadiaiS e n cd cuierpo de 
' criaitinr^a. 
E s de necesidad montar fá- ©1 caidáveí r fulé desicuiUiorto p v 
krieas. ¡ i vedimi^ ' iAínsiemiol " O u i t i é r n e z ' Venaiié, # 
SitiUiviiéianii's a u t o r i z a ' lo..< v dei>i- segiii'n pffiuiehaa fetoc.ienilee, düplio n.-
' • d' e". i ' o ó i d e s , diríianViiois " a ^ tteb-ic'i d;e e-er dada a luz ein eJ p . # 
ns pieinsio.n'a.s qu'e ' p o d í á n m o v e r ^ f'l(' casa n ú m e r o 12 de 1-a 0BM-. 
l inea de l v a r b o Imo&v, eme en <Je AfllCómáo X I IT. 
Lias a.; iitJpirtíu lii leis \x •: .d' i aaty . 
^ - p i a m a de - i ad r:--- a la desnatn 
día. niiaidÍTé o ciriiniiniidcis Pre 
Consoidta de If) a ' l y de S a 6 on l i idades orne h a n de t e n e r r e p r e 
Alameda Monaster io . 2 .—Telé f . 1-8?- t a c i ó n em la niu-eva Junila d é A b a 
la C r u z ; M a i r r u i a , d'k 
rois napcir, qne oí 
la no-ebe en p n - VialdleiiTeidullte l^iiisíiap eum.a. l a l i a fá 
i l a s diez en so- '"'"icn.s de (inail ; o: . r clase, uunqaiie "fña 
o soGial.—ta L'i- W oiei faJa-i ,• paipiéll de v a i n a s , , 
p-oi . , s n o s i i l ^ lerp'.d de «SKSpibiri s i 
q n e tdirdbiién de eisittrááa ó l i b r i l o s de 
fulmiaii'j .sien-ipu¡o qne l a í ab í r i c í ac id i ; 
ex iy i ' e r a el s. i .-teiii i i ik-.i i . to do un-o* 
cuiainitiOis ciiisinitcis de oibuieirosi. Vá-íídlarr-e-
d i ldo . s e r í a y r a n d o el din. que DUldi'C'r.fl 
comttiair o o n cpilnilenil 
nail SÉgiUíriQ il . iaiii i i i eil 
d i d ' 
ÜN MARINERO MUERTO 
•ibreros a 
r a í - . 
En la m a ñ a n a 
l ando la des.ai 
ayer se estaba 
del velero « M W 
Bilbao, atracad-0 
Pía (5 •V 10:11 O 
mm de . \ i a l i añ ( 
y P 
.-Hondo con 
, O o m i 3 a ü í a O 11 A . I L / . l L i Í S 
Hoy. jueves. 1 5 rso noviambrs [de 1923. 
T a r d e : a l a s s e i s g cuarto . P T ~ ¿ B n ' ^ 
R u b i a d e l ^ á r - V i ^ e s t 
a' o l i o v 
í?ajD|tia¡ i ] 
dé la m . 
n i e n , S a n la r 
en s:u (do-a • r . m ¡ , 
k m •del Car- \ U V l ^ 
» • * fepQ p 
na .w" da.'';'. - ,, . •:, 
[ i recosa, ra, en 
miérJca. y o! r 
, a ni i i rclo s 
I , imé «i tiúivi 
c e s t o s ••:él • " i n h r i n c r o H í p & l ^ , ^ 
o i e - i , a T o r r a d o , de 21 n ñ o s de • • 
PJ pun ta l que se deslmaen a " uJ1 
r a c i ó n menc ionada se r o m p i ó , d a ñ a 
fuerte golpe en l a cabeza al m™*0 
d e j á n d o l e sin ' - - f ' ^ ! " 
Los •com.paneres le ^ v o n ^ ^ 
del 
L>es 
n e i o . 
npii.'.'entoí-. 
mse en 
n o i ó n d e l O l v i d o 
Hoche: R la s diez 9 c n a r í o 
iiais jmmb'JBS v n o m a n a 
i ,oaics u.< atua®: | , r r !,a n x m a n a . on las :(;,e rañó.,n, en prÉses Inora, de 
Witeafe dio £ i 2 K . y cuno , y ]>or la l a r d o , d a p iá i tóa . 
a lias sete, ecra rcisiaróo, canil l i tas , c o l i e v o r r ñ ¡¡día el r í o ElbBp pi 
le - r i : n y b e n d i c i ó n , de l Sa.- . ' i snn. . y j^níd'Cinial deil MjéU dé Vaib! 
a r n o a r i o n de i M- ( w i h i q n m dell BmU,. . cttieiaic*ififi de 
l / i a 24r, t-cirvin ri dieil Sa t i í to . Eélté m o v i d a s f>úir .-a.llo.s de a g l i á , , . 
Hia ^ nanitaea miiis<a s'de.mn.e a \m V'aibfenredi'hle aiñlhiéía lui.ya j o r n a l e • En e l siiceso i n l e n - i n o el Ju f̂e • 
•oillio, y . en m IUIUICMOI de la 1 a r d o / e l u - a . s núbi l i 'oa^ . pa.ra 0to€ ©üg j>u- M a r i n a , 
J : 5 1 1 1 ^ p ' ; ' d ! s a n t o un p a - v a r i í p d e s m g-mm el bcoaiüfpo EIÓ r ! ,1 
€ ^ • • # ; . l i f i • QgiQQ^ém.., p3Ás, y que . a d e i i n á s de la MSim^ración í f a r a todos los asuntos que 
trabajos ^ 
a ar lo , fallécic 
paz e l desgraciado man-
de' 
Mo Oiv ide u s l e t í que l a p r o p a g a n d a i r a \ 
, s i e m p r e la bsse de t o d o negocio , y o t ros t ru iha jos d'e mliieMa, donde mu 
' irn sio .supadim-a e.1 loar . r qiu,e,^lortflm con. anunc-Jos Y m^Jirl isi t& 
y a , a C a n o .o ,; i ' u . • tíín|aa© u s t e d áleR5?wí>- a'--W"11" 
E N O v i E , v , B B E D E 1923 
15 " _^^ t̂̂ mmmmmmî ^^memaK 
X QUV—'Z V N I O V d 
I n í o r m a c i ó n d e p o r t i v a , 
d e l a F e d e r a c i ó n d e f ú t b o L 
d e l o s m a d r i l e ñ o s . 
& a las .siete, t uvo l u g a r l a ro 
••jiianal de la Fe<leiaciOii Canla-
Í:-'-'" de ÍUDJÓI, ba jo la prcs iden-
^ í'i ceñ- r Sr4is y con asisioneia de 
^ ,llegado.? del Siornpre Adelante , 
oo -m»- L,IIÍ'''ÍI M o . r d a ñ e s a , New Ra-
Qnleg'w A ^ ' ' ' " - ^ . de l u-sorero 
o'r Aíg'i^1^'3, (lel s í ' c r e t a r i o sefiot 
U y '•,el v icesecretar io sefior Com-
^ • o í a f l a el acta de la s e s i ó n anto-
•T se Pasa aJ despax-ho de l a corres-
^¿encia recibida, siendo lo m á s í n t e -
'"" ' de ella una ca r t a del C o m i t é 
HKJ. en la que t ranscr iba otra del 
i ^ j i t l s i i i i o s e ñ o r m a r q u é s de Renda-
^agradeeiendo en nombre de Su Ma-
S¡jd la Reina, el dona t ivo de jipseta., 
,,5^43 que, como p r c d u c t o de los pa'--
'organizados a Ixeneflcio de ]os sol-
| heridos, lia rec ib ido n n e s í r a au-
j-to Soterana. 
T ^ i l t e u a c i o i i se p r o c e d i ó a d i sou t i r 
h/íoiii eri tl11'' b a b í a n do j i m a i s e los 
, ' pesnués de nn l a r j í o deliate. e n •'•1 
{ £ flitervienen l a niay< rí.i di b'S i . ' -
mklOS. exponif iHlo distiiiU-;> i mitos dn 
I Ató se acepta la s iguiente vv- •• •sici..!!. 
« l a q u e se resu/ne el c r i t e r i o snsten-
lido eii d i sens ión . 
fetóendo en cuenta la ' " • ' de rac ión ano 
tí, fcdias libres han sui-.i concedida'-
na qre los Clubs o r g a n i z a r a n r a í - ' . ; -
« anustosos y v i s to que algunos de 
los han hecho uso de estos d o r e c í H - s , 
Federación, ante la necesidad de q u e 
^partidos suspendidos el domingo , 11 
¡i noviembre, se celebren en l a s p r i -
píMS fechafi l ibres , acuerda que l o s e i -
lados partidos se celebren el d í a !). p o r 
1 ü mañana, y como en esta fecha coin 
, iiJirian el pa r t ido Ecl ipse-Guarnizo \ 
\'(tv Racing-Rarreda, en Santander , an-
el perjuirin e c o n ó n u c o de esta coin-
Itidenci" - ' i i e r f l n t a m b i é n v e r i f i c a r u n 
de la "rtia !) y el d í a 23, corres-
(lindóle i l i b a 0 al Rcl ipse- f iuarn i -
io y / i Nfiw-Rai ¡ e d a . 
Ta:; el Racint:-, por su parte , -ir-
Híff a •• e el v n r f i d o Mur iedas-Asf i l l 
•o M celebre por la tarde de d ic l io d.a 
I,flñsí lo estima conveniente . 
La proposición es aprobada, r o n el 
| Wo en contra do la pres idencia . 
Se acuerda, v i s ta la p ronos i c i.'.n de 
la FWeradón At l é l i ca M o n t a ñ e s a , d -
flue se designe ima c o m i s i ó n q u e con 
t/ra d? ella deter^nine el m e d i o de Jia-
fer efectivo el in^puesto que sobro los 
lirtJdos de la serie A y que con des l ino 
«énírrosar los fondos de las asociacio-
Efs WJéticas s- vienen cobrando en osie 
'•srnpeonato, d i r ig i r se al C o m i t é N'acio 
Mi para que determino concretamento 
Nué W lo pertinente a rea l iza r , y a que 
Kpiiblico que la F e d e r a c i ó n A t l é l i c a Ks-
!«llola se ha d i r i g i d o a l C o m i t é Nacio-
al, supllc-indole u n a n t i c i p o a l a ca.n-
li'iad a percibir. 
L#lda una carta del j u g a d o r do la 
OBtón Motilanesa don José Diez, solí •;-
laido se le conceda a u t o r i z a c i ó n p a ' a 
tenar parf* por otros Okfbs en par t ido? 
Vistosos, ya que su en t idad le ha co. i -
«lido la baja como socio del Club, y 
•^•uís de un ampl io debate, en e l que 
e l representante de l a U n i ó n M o n t a ñ e -
sa p a r t i c i p a que l a baja no l l e v a apa-
re jada l a c o n c e s i ó n de permisos p a r a 
f:ctuar con ot ro Club, se acuerda con-
s u l t a r el caso a l C o m i t é Nac iona l , en-
v.iáTidole cuantos datos exis ten sobre l a 
mjesa federa t iva . 
A l ruego que hace el j u g a d o r de i a 
Rea l G i m n á s t i c a , de Tor re lavega , d o n 
K m i l i o P e ñ a , en e l sent ido de que se 'e 
d é de ba ja p o r e l C lub torre lnv-rvucnso. 
y a que és t e no se lo concede, st toma 
l a d e t e r m i n a c i ó n de pod i r antecedente;' 
a l a G i m n á s t i c a para proceder en co i 
secuencia. 
P r e v i a p e ü c i ó n del j u g a d o r del Ra 
c l n g , de Ramosa, s e ñ o r P é r e z Arena l , 
cas t igado p o r el C o m i t é o rgan i zado r do 
l a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a , po r i a só í tOá a 
sus m i e m b r o s , y ten iendo en cuenta que 
e s t á p r ó x i m o a finalizar el p¡a?.o del 
cast igo, se le i n d u l t a del resto de Is 
pena. 
Se s e f í a l a l a h o r a de las Iros de l a 
lardo para la c e l e b r a c i ó n do los par! ' 
dos de campeonato del d o m i n g o m >-
x i m o . 
Da pres idencia se l a m e n t a de la faltQ 
de aipoyo que encuent ra en los Clubs 
para encauzar la l abor del M o n t e p í o de 
.miradores. Considerando que todos ios 
tliihs so comiprometieron n da r do aba 
a sus jugadores en u n p lazo que ya ha 
exp i r ado , se otorga o t ro n u e v o e i m p r o -
r rogable , que v e n c e r á el d ía 3 i , en la 
intol isenci ia que si pasada esta fecha no 
se ha c u m p l i d o l o acordado en j a asam-
blea ' de c o n s t i t u c i ó n , so c a s t i g a r á con 
ia o x p u i s i ó n del campeonato a l Club o 
Clubs que c o n t r a v i n i e r a n lo acordado. 
Ante el s i lencio demost rado •por el pre-
sidente de la Real C d m n á s t i c a '•obre la 
a c l a r a c i ó n que la F e d e r a c i ó n le l i e r ? 
ped ida sobre su p a r t i c i p a c i ó n en ios íh-
cidentes sucedidos con m o t i v o del. par-
t i d o U n i ó n M o n t a ñ e s a - C i m n á s t i c a , se 
acuerda esc r ib i r l e raievaniiente. 
A p e t i c i ó n del Rac ing . se acuerda re-
v i s a r el caniipo de la r n i ó n M o n l a ñ e s a , 
de legando l a F e d e r a c i ó n en el Colegio 
de A r b i t r o s , para que de te rmine el es-
tado del te r reno de juego y co r r i endo 
r r r cuenta del R a c i n g los crastos q':o 
o r ig ine l a ins jpecc ión . Este acuerdo se 
•orra po r u n a n i m i d a d , a e x c e p c i ó n he-
cha de la forma de r e a l i z a r el pago, qu1 
se e f e c t ú a con el v o t o en con t ra de l de-
l e g a d o d©] Real Rac ing . El Club pe'fi-
c i ona r io f o r m u l ó su ruego en a t e n c i ó n 
a l a g r a n can t idad do acrua q t íe S'OKíí" 
imiesfra c iudad ha c a í d o estos d í a s y 
que. a su j u i c i o , bien m i d i e r a n haber 
cambiado el estado n o r m a l del campo 
de los un ion i s t a s . 
A p ropues ta del Colegio de Arb i t ro4 , 
se acuerda so l i c i t a r del correspondiente 
Cojmité a que pertenece el P e ñ a Cas t i l lo 
F. C , l a i n f o r m a c i ó n que ha debido 
abr i r se pa ra j uzga r l a conduc ta del ju -
gador G o n z á l e z . 
Se n o m b r a n los siguientes delegados 
piafa los pa r t idos del d o m i n g o p r ó x i m o : 
U n i ó n - R a c i n t r , a l s e ñ o r Arguel les . 
éiSfillero-Fcilñrso. al s e ñ o r Cotpposthm. 
New-Racing:, de Reinosa, a l s e ñ o r 
Busch . 
P a r a los p a r t i d o s Bar reda-S iempio 
Adelante , Mur iedas -Guarn izo , queda fa E l pleito de los m a d r i l e ñ o s , igaimh), eín ajopyio de lail p r e t c n í s i i ó n , 
c u i t a d a l a pres idencia pa ra hacer los « L a O p i n i ó n » , o e m p á n d o s o del p l e i - l a s nazonies s í g a t í a f i t é s : 
n o m b r a m i e n t o s . ' t o que sost iene la F c d i c r a c i ó n de l Con- •Prmn.Éira.—Seü- el' C l u b q u e l l e v a d 
Y no habiendo m á s asuntos de que tiro d o n los C l u b s do la ser ie A , dace. noariixre. de Ja vegifak 
t i a t a r v d e s p u é s de da r las diez de ¡ a «La. h i s t a r k i se reipite. Per m o t i v o s Sieguimla-—<Seir eil C l u b m á s a n t i -
ooche ' se l e v a n t ó l a s e s i ó n . m u y pmrcc-idcs u los que l i o y a q u e j a n g u o . 
-m- Tei-c i n . — S w el ú n i c o C i u b que b a 
-.OTaicfo ostisnitíiir v a r i á i s voctrs ed títuío 
E-l U n i o n 
m r n i i o a e n - 1 
T i tuc ión 
;e- de ella '" aucfidiemite p a i r a qúie l a i s "aicdií/ücíl^ -
ñ a , p r a c t i c ó el f ú t b o l con g ran aprovo- g ^ g j w , conitn a l a pt^eiátóvia, quie les graiudtes aa icr l f ic ios , l i a l o g r a d o qluo l a 
chamien to . p i , ! , . .ML C M U I ; : - " p a r a el c-ntiro-na- a f i c i ó n de l a r e g i ó n C e n t r o coibcizcíi 
A nues t ro an t iguo a m i g o en deportes ^ j ^ . , , , ^ c]e\ p ^ n i p o rieeiiióaMil. _ a llojg oniajones equi lpos estafanjiftT-oí.. 
y hoy presidente del U n i ó n Club, del \y¿.Caú\ (••-• 'prever lo que reismlíairá ÍE.in l-a aicitiii.al t e m i p o r n d u íl&wi CGTKÍ-
A s t i l l e r o , a s í como a sus oompafleros . todo"©srtio; i>er.o aegaircis estainios de ibaiatdloB cii'ncó p a r t i d o s c o n e í jn j tpcs 
do D i r e c t i v a , les deseamos b r i l l an t e s qiUe jl£L So,ki 'cj6ii n o se• p á r e c e i r á B U na - ruaicioffiailieis y e x t r a n j e r o s , m i e i n t r a s el 
t r i u n f o s al fronte do su en t idad . día a l a a t r a de Jiace d o s a ñ i o s , a r b i - Riaiciimer JJeva u n o y l a s reslamitios So-
n é a n u í los nombres de los nuevo.- | n a i r í a c ¡ .ü j ' .Hla . Efe cionlo que ta Fe- cdleidJaidleis n in igu inn . ) 
dleai&icltón l i a qüed ia ido a l a luuvi ácitiu i'l S é p t i m a . Ser el Club cuyo m o v i m r e n -
fciflraláidia I'.\Í-'U-.ÍVÍ¡.'!IIOII.1C p o r el d- to de caja p o r concepto de pa r t idos es 
ga i lo del M a d r i d C M I todos los oti-os HHM,- s i m e n - r al lodos les d e m á s . 
Cluibfl dio p r i m i o m ca i tdgo i r í a l í y se- Octava. Ser el ú p i c o Club de la re -
gniiilidia. A y B . P e r o m t-nuto que és- ííj,',n QW ostenta su r e p r e s o - d a c i ó n en 
t o s g^ccDi de la GSCHnftanim d e sus^re- ^ equipo n a c i o n a l . 
C l u b que prcioorcioiníá 
gadores a la selec-
Girect ivps: 
nrosidenite.—Do-n Gabiun Gómez-. 
( ;( e . _ P ( i n Al f redo Quevodo. 
Tesorero.—Don H e r m i n i o Alcalde. 
Secretario.—Don A l v a r o I.a miza . 
M e o — D o n Manue l M é n d e z . 
Vice .—DOlI .Vianu*,i ivieine;/.. w &^YY:- — , , ¿ - . F. „ ^ ' CM.UI|.M M.iviwnnj. 
VooaJefe.—Don Juan Sor iano, don Mar- i p a i e ^ B t é d o s d e b e n coaii tnruai n r m e s NoveTia. se,. e l c i u t 
co l ino Tar ro ros . don Pablo Serna y d o t e.u sus pues tos : c u a n d o m no sea, m a y o r n ñ m i e r o de j u g 
sevor i auo S o l i é u . ^ l;! ^ g i p r e g i o n a l ex- ri.-(n f.(ll,(l,0 m m Grandes «matchs» de boxeo. t r a n r d . M m n a la s id in ; .n h :-y \ di l u é c i m ^ ge r el p r i m e r C lub que ^ea.-
Fs indndablo eme en Santander existe SO, f c u a n d o t o d o o h, trÓ en negociaciones con osa Sociedad 
v a una eran af ic ión al boxeo y os d é P^ne r el p l e i t o en m a n o s del m m y M n a t o i é n t é . 
a - radAcer el i n t e r é s que l a g e n t é joven ComMe Nacm- i i a . . .1,.(ln.,i / , „ , U n d é c i m a . Tenor la h o n r a de estar 
a l f í e n t e de esta m o d a l i d a d 4 ' E & S ^ . ^ , J S ^ l l To , I , !, ' P ^ í d W o s po r su al teza rea l el p r í n c t -
a ceder sus 1>e f,e A e t o i a s . 
P o r todas las razones expuestas, > 
' . — n r o l d . - ' ^ S ^ f ^ 
p o n e t r aba ja , p a j a r a ^ n s e ^ i r j . r ; ; - g ^ a ( M M i í l l a t i ^ á . u . b  
jaiga.dore.s puna, los cn.l re iia.n l i e n t o s s é l i t o s . Hasta ahora s,, h a b í a e s t a d o 
l n i ". , (pie c o m p r e n d e r á usted satisfacen y en-
Tanteando l a a f ic ión v « n n m i e no s iem- ^ l a g p . ^ ^ ragtonal-«n a t a s c o - orí?llll!)eMn ril avh que las osterita. de-
-yre se ob tuvo é x i t o en la f n . M de pr . - r.a.l(.S- A u t o efíba - ; ! l X J i f n o bo c o m u n i c a r l e que el Real M a d r i d F. 
sentar las cont iendas y m á s de una vez v.Vmlose | a Fed.waRM«Mi el «P- r e r t i o a r r e p r e s e n t a c i ó n ostento con 
- n i ó e! p u l l ien defraudado, yuedo OÍS- Í , , , - . , . . . . ^ , , - |;,,- c a o - a - de p i e i í o s poderes, no í l n n a r á i i i n - ó n con-
m m m • - " d o v i n o sm-ediendo. en ^ . ^ . ^ V n d ' . v k t s p.-.r oi nioanci d o . • u s ^ ^ _ ^ ¿ de qx}e e, c a n l . 
a t e n c i ó n a la fal ta de a m b ^ n t e ^ - ^ £ ^ 6 1<» 1 S & ^ del s t a d i m n quede federado a su 
e x i s t í a - m t ó tomm&p par-. . ! - ! i c a , l . > -i • 11(.nil(iv 
Aven ta jando nuestros i m g i l e s en sus ^,..,,,.,,,,,1 Mltl> ,,„. ^ s e t o g p ^ obstante, si usted y los doma* 
en l renamion tos . formados ya d i s tu os qniv se 1 v I1' 1. a.,1)S es t i inan a i I , ,a venta ia m o r á ] ^ 
^ n n o s . m,uciio so puede o s o e r a . w l . o l l >s . - j : , , , , , , ei o n l l i c t o h U U J ^ r el e le - ido debe cotizarse en a l g ú n 
s, so basan en u n p u r o . a m a l o u n s m o . ^ ]& ^ J M a ^ ^ & S ^ v a l o r efectivo, estoy a su entera dispo-
p a r a sus fu tu ra s ca i r , ranas . p a n a el . d X S S ^ v adcun'.s i u - a - s i c i ó n p a r a aceptar lo , pues creo que si 
Pava el s á b a d o p r ó x i m o se han orea- o r d i e ™ * J ^ ^ f , o ne i o — nn c l u b celebra en la ac tua l t é m p o r a , 
n i z a d o tres . r audos combates revestidos r o n en . H S i n . . :.„ „ , : in n r i m e r o fle pnrt if]of; ?nper io r a lo> 
, , . . d a la . o v n n n d a d nue e c ^ o -e- J ^ ^ I S o ^ i i S f f i o . r l e m á s . . y , en su consecuencia , p rono r -
oniore . Se' abandonan los ensayos 5 d O n a a osa Sociedad u n m a y o r i.ngre-
so. d icho Club debe ser ol elegido, ta ' : -
to baio el p u n t o dp v is ta dr foor t ivo co. 
> ñ d r lo que representa écólióitrt lc 'v 
mente, pa ra esa Sociedad, y a este fin 
o n s u forzoiso p a p e l p a s i v o p f - no h a b r í a inconven ien te en oue p o r ca-
da Club se garant izase a l S t a d i u m un 
- íD-imum d'e beneficios en l a present* 
fes y se en t ra de l leno a da r m á s emo-
c i ó n ' a los e s p e j a dores. Bastn para cop-
vencercf de el lo Já r e l a c i ó n de los 
. , ' „ , .„ , . : f l„o , . . - ,„ c n v ' . n t r a c aOtuiaiCiS, aiumomie o i r á cosa p a i r . ' c . i . 
. m a t c h s . oue ^ 4 ^ r . f i c a , m ^ < u ' ^ . J pJ m^mumU> S t a d ü u a n , m a l ave 
Prclmiotcjr d e tcVto® Jos c r i n 11 i 1,0 15 
acit.uiailcí. a iu ífue o t r a cosa pa rezca 
F,l p r i m e r o entre M a n u e l F e r n á n d e z 
m a d r i l e ñ o , do U 1<¡'OS de .roso, y Ra-
m ó n S o l i n í s . c a m r e ó n do Santander, do 
•noso mosca, del g r u ñ o a t l é t i c o del Ro 'd 
•Pnjelng r P 1 ^ . Fil so^un 
Cano, m a d r i l e ñ o , de 1 
rnáidlO' 
f a l l a de personafladad. 
Saibidiá es l a n o g i a t l v a de los ju-:-p 
auenco ue. no M h W i i i c - a i u b a f o d w a r |>aT't« . . m r • a la v h Z l T !X< «• 
i d o p i t r e Asnistfn . i a s e l e c i ó n r a c i o n a l ( v a el a ñ o 1 • ' " ' . n . u i a j hace r l a a d j u d i c a c i ó n r . 
a -T ln iÓP a u d a d a - S g S S S c . ^ l i i c l o > o r l a ^ ^ f . suma. 
E q u i p o d e C a n t a b r i a . 
Portero 
Defensa derecha 
Idem" i z q u i e r d a -








¿Cuántos goals m a r c a r á «Can tabr ia»? -
Idem íd . i d . « A r a g ó n » ? — 
¿Quién m a r c a r á por « C a n t a b r i a * ? 
F I R M A . 
¿ 0 
^ C l l . 1 0 
. o u n d s » . con m a n t e a d » seis onzas. E l ^ a T ^ ^ q ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ J ^ ^ ^ ^ 
r o r c o r o e n t r e S a l a d o r M m o l a . nava r ro . Tein^ áe forma, - a i r t e do l a Ddirec- algoina Aenta ja p a r a de t e rmina -
. r roros iona l . do ff. W V s d o n o s o . m o r o - liv¡1 d , a ,qn: i . es n í r i ^ s S o n ^ ^ 7 t 
s o r do la P m i m M i l i t a r de M a d r i d , y lCoíl ^ € I S fains jmilad'e y a el le^-tor ^es. n i e n t o s d e p o i t i v o s y mejores o o n . 
R o d r i g ó Campos, • san tandor ino . « a m a - ccnuprenKier o u a n t o p a s a y a u n r*re- " p 1 ^ 1 ^ J ^ n 6 1 r n i c a s -
t e n r » de 95 WJos d p p e s o , del erm-o j n / A r l o que p u c l e suceder . VA Si a- 1,1 ' ? ' * ™ de u n a p ron ta r e s o l u c i ó n 
a t l é ü c o dea Real Rac imr . F l « m a t c h - so (Umu n o o r s i t a . para , d e f m d . o r s u «no- par te de ustedes, queda a tentamen-
Tá d i spu t ado a s e i s « r o u n d s - . . con í r u a n - gocw' s a l t a r s e a l a t a r e i r a l a a d i soos i - ^ suyo a f e c t í s i m o y seguro servidor , 
tes d e se i s o n z a s . T.os á r h i t r o s s e r á n l o s c i o u c í i t j t ó e Ta- a s a m i b l m naic i l^nai l h a e- s- n i . . Carlos I.Apoz Q n e s a d a . » 
. , , 0 ii..-,-.'„toS afteionadoa d o n Cesár-»o eisitaihleciiido pa i ra Jos t.eiiT«no« p rop io - mmm 
P e ñ a ^ ' h i j o ) , don .losé S o l i n í s y d o n d a d d e empiresas paaitiiiciularcis. 
. l u á n Pomho. respect ivamente . -Los ( f u e p a r e c e n , pues., a s u u t ^ maiy ' ' ' • ' ^ n ^ r e S t m l i u m Met ro -
Como ve el lector , las luchas del p r ó - d i f u n t o s , g u a r d a n e n t r o s i e s t a o h . ^ «no n i Real M a d n d F. C. e l d í a 11 
x i m o s á h a d o P r o m e t e n s e r interosanf-- a - d a c i ó n . N ó t e l e a e^e i m c i > . ^ o co- de n o ^ e m b r e de 1923: 
S S s i S ¡ m i ó r é s de cuantas se h a n ano Jos Ol iu lbs e n r c t e l d i a , « a b ^ d o «Sef lor d o n Carlos L ó p e z Quesada 
• l „ , , a d o on slantaudor. Pruoha do - l i o . p - r f c H a m ^ t o que el c a n „ P o de l Sta- Rour j .on . -POaza de las Cortes. 6. 
' n ^ ' ra , l o m a n d a rio local idades <v>' d i MI no se h a l l a s a n c i o n a d o ofic a - M u y s e ñ o r nues t ro : Rec ib imos su gra-
e i e l d í a d e a w r se t u v o en él « P a r m i m t e , ceJ^bra i i e n é l di! p a r t i d o q m t a del 10. y m u c h o celebramos nos r a t i -
i m e r i i S ^ l i w a r d o n d p l o s orsraniza- Ja F e d i e m a i ó n l e s suspende p a r a d a , fiquen su c o n f o r m i d a d con cuanto c o n -
rjowns bafi u H - u t a d o la t acmi l l a . do s io - o c a s i ó n a l entrenaimaeinito d e l a s e t o - oaerne a l a par te financiera del cont ra to , 
i s T n ^ l a H í S v e d e K t S f l e c t ó u . E s d e c i r , q u e n o so lo desobe- Ante l a necesidad d e que e l camj o 
.- > media a m ^ c d ( l - ^ w e . r ^ ^ ^ e n • federado a u o m b r e de u n Club, v co-
Ors r r 
dad 
d o m i 
u a i i c i a vwvttmvi i í - I I - An-,-.An • ."iw.yic IIÜ uní l̂ dUJJ V CO-
roao izada po r la entusiasta Pode- simo qule adornas , j u e g a n a. 1, d o n d e r r e spond iendo a l a mues t r a de conf i an . 
P e ñ a Cas t i l lo F . C . so c e l e b r a r á ol ú i i ^ a i m i e n i t e les • e s t á P ^ ñ M o . ¿ge za qne los representantes de los cinco 
r lngo p r ó x i m o una gran -arera c i - f H ^ L f ^ S í ^ ' ^ S ^ j S 9 ^ a l S l a d i u m , ^ "es 
oía de 
e n t e n d i ó 
o n r r 
Segundo.—^0 í d e m . 
Tercero.—20 í d e m . 
Cuarto.—10 í d e m . 
Quiilto.—-5 í d e m . 
La sal ida se d a r á a las once en p u i 
ro. estando si tuada la meta fronte al do-
m i c i l i o social , casa de d o n D o m i n g o 
M i e r a . E l j u r a d o e s t a r á fo rmado p o r i a 
t e l i í í e n t e s aficionados de la l o c a l i d a d . 
P o r todo e l lo c o m i p r e u d e r á usted ha 
frtaíaiaeíi didsoallifícalcáoTies, « w a P W « . - i m ^ y o s i b n í d a d de que el S t a d i u m . e n es-
c„ ¿9 y o t r a s m e d i d a s p o r ^ . tos mqmientos proceda a u n a subasta 
J jas ¿ a n t a s q u e a ^ ^ ^ ^ " " i r r . c s p a r a co t i za r l a v e n t a j a m o r a l que ob-
: 1  > d a r á n a c^n 'OOOT^p ^ . . ' i s pl c l u b a odyo n o m b r e se federe 
teotoreis cóamo ^ ^ l ^ ™ ^ o H d i l i m nuest ro campo, pues el S t d i u m desde 
dell p l e i t o o.visite l a o w r a uea o c ^ (.r(,;i(,(jñT1) •lia p r o c u r a d o a tender a l 
V e l M i a i d r i d F . C. , , . , „ r Á S ¡ ^ . j.titer^s d e p o r t i v o t an to o m á s que a s u 
focilija 10 de noviiemilme de 1023. El Club M a d r i d , oaiya b r i l l a n t e hisfn-
Cervecería Bar Mundial 
C A S A E S P E C I A L E N C E R V E -
Z A S , F I A M B R E S Y M A R I S C O S 
P l a t o d e l a t a i de; 
B A C A L A O A L A V I Z C A I N A 
«iSleíiiQir dlirod... r tfep» de l a n a todos conooeipoa v a p l a u d i m o s leí 
•J?dai(il aim'mii'ina. S|,.:rd,::i) n. Mci t ropoai - p o r r.arte (lel stadiiirn. l a admire-
U " " ' 0 ' - - T-I r> 1 -Mt^u^A v c i ón I " 6 sus re levantes M n v s e ñ o r n w . : EJ He;«I M a d r i d F . - r0nfla, |K(8 eQ 
C. ésrtá ^ a l i u i t a i m e . 1 (XMI o m i e ^ t o d o .GJU]U¡Uf¡ aMiUra ^ 
o u a u t o conioiornie a la p a r t o í m a n u ' o- m a d r i l e ñ o se nm-
r a doJ c o n t r a t o ; p : ro . po r c a u r i s ajo- i ! ; 1"aan,e'10' fe a ^ 
ia. uiui > v mm oiuv/, ¡ ' t- J darnos en esta l a l i o r de 
juais a 1'a voliumitad die este U i r n , n a su- M^i . 
a d m i r a . 
I T " u i 0 ^ 1 ijítoAH F ñ ciue •s  l v a n t e s dotes fnefecV, 
a s u r a r á a a y n -
c o n f r a t o r n i d a i l 
cHo p P a a t e o d o e o l . O ' i m i p o g u i e d e f e d ^ a - ^ J o s d i s t in tos Clubs p a r a que l a re-
d o a n.Hm.lu-:. do m & & , v s iendo é s t o í ^ n Centro, po r e l esfuerzo de todo- , 
esnafiol ol l u -W vnn v e n i t á j a - de e m i é n m o r a l e x d u s . i - a - l « » n c « e n e l « f o o t - b a l l » e s p a f i o l e l 1 
No olvWe usted el n ú m e r o 65, p u w m m m t á , W » ^ 1 e n c i . ' n e p r f í s i m t e g a r i ^ i r i i B ^ a j | ^ ^ ^ £ e M ^ 
ce el t e l é f o n o de E L P U E B L O C A K 
T A B R 0 
v e n t o j a ' a l f íu ina p a r a madi .? , ' el ' R e a i Queda suyo a f e c t í s i m o a in igo . se.<T.,rd 
M a d i i i d F . C. l a r w l a i i n a p a r a s í , ale- se rv idor , q- c. s. m . . L u c i a n o Urqui jo .% 
• m 
P A G I N A 4 . — A f l O X 
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T E M A S D E L DIA D E BILBAO 
FONDOS P U B L I C O S 
P e i n t e r é s p a r a l a j » r 0 v i n . 
Subastas de obras de reD 
f i a r á n n y conserva^' 
carreteras, 
K H m $ m í111'i'-'ración  conservació ~ 
carreteras. 
ACCIONES 
B a n o o dle Viizdayia, 1.365. 
oeres . E x - t e n s i á n , : 41.G08 ; p o b l a c i ó n , 
T A H T V T S I O N R E G I O N A L * , r 
IJublica estos d í a s «El D e b a t e » , y coa 9. C A S T I L L A L A N U E V A . |— Actuales W a c i u i i , ^.090. t3¿; c ap i t a l i dad , Coru l la . A iy iUí r i i t a Juá ie i i t o_^o__H^ 98,50. 
inuy buen acuerdo, pues e l lo con t r i buye p r o v i n c i a s de M a d r i d , Toledo, C i u d a d u . L E O N . — L e ó n , Z a m o r a , Sa lamanca , , ,. . , , 
a i lUMrar a las gentes acerca de l a m i - Real , Cuenca y Guada la j a ra . E x t e n s i ó n , F a l e n c i a y VaJ lado l id . E x t e n s i ó n . 54.917. ¿ ¿ o o ^ e ^ ^ 555; ¡m^ ia -á h a s t a e l d í a 5 de d S l ^ 
te r ia . lo*, a s ; ¡ m e d e n t e s sobre l a o r g a n i - 72.395.; p o b l a c i ó n , 2.314.728;- c a p i t a l i d a d , p o b l a c i ó n , 1.470.8M; c a p i t a l i d a d . V a l l a - ñ n oor^emite , c¿>7 y 560; fin d i i c i i em-Ja m m d é l a tainde, pa-oposiejo"^. a 
z a o i ó n jse&tontú, y reproduce los p r o M a d r i d . d o l i d . b r e . 562. r a opbair a l a su ibas ta de ias s i ^ L j 9 ' 
U . . . m y de S Ü W U . T r T i í m . a - , . . v m v - A o ^ « . M U R C . A . - M u x C a y Ex- ^ I T ^ K T J L . ^ í f M S « 
S á n ^ i e z Toca ó^ 1891.A ^ p r o v i n c i a s do A v i l a , Burgos , L o g r o ñ o , t e n s i ó n , 2«.JbO; p o b l a c i ó n , 91o.tw; C^pv ^ juaKliíooail-aibfemadia. p l r l kn iem emlir Repara 
Todo el lo es i i t l l -p-ornue..al solo a m m - ¿eg i vi.a y Sor ia . E x t e n s i ó n . 44.545; oc- t a l i d a d . M u r c i a . s i á n , 1 a 500.000, y seigunidla einitíisiión, O a a r o t e r a de Piuente San M i a M • 
c í o de una posible r e l o r m a r e g i o n a l les d a c i ó n . 1.068.676: c ap i t a l i dad , Burgos . 16. N A V A R R A . — E x t e n s i ó n . 10.506; po p&l.OOl a 929.287, e n t t e l o s dle 5. 10, l a e n t e de j á m a l o n , k i l ó m e t r ^ j ^ 
intereses creados empiezan a mov&rse . ¿ C . A T A L U N I - Barcedona. Gerona, b l a c d ó n . 316.066; c ap i t a l i dad , P a m p l o í ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ld- ^ Í U , ^ C o n t l ^ , 1 0 5 . ¿ | 
aslollon y Mm.i'^T.-» TJtaií.iv»í Qfi" iDaninpitiPinn. dtft R a r r o H i ^ „i . 
9 
bien pa ra c o n s e j a r las flecioues. de v i L é r i d a y T a r r a g o n a . E x U m s i ó n , 32.19?; 17. V A L E N C I A . — V a l e n c i a , C U 
da a jena con que suplen l a carencia do p o b l a c i ó n . 2.1-43.326; c a p i t a l i d a d . Bar.ce- A l i c a n t e . E x t e n s i ó n , 23.222; poblaci-: 
l a p r o p i a , y a p a r a d i s p u t a r cap i ta l ida - l o n a . 1.735.752; c a p i l a l i d a d , V a l e i u i a . 
des basados en supuestos derechos, ad- 12. E X T R E M A D U R A . — B a d a j o z y Ca- E l conde de V A L L E L L A N O 
q u i r i d o s r u t i n a s y p roced imien tos $8 
o x l i i h i c i i - n i s m o y p r o p a g a n d a an t icua-
da, en l u g a r de hacer lo en l a s rea l ida-
des v i v a s y conveniencias de l f u t u r o 
s e r v i d o i d b l i c o e i n t e r é s n a c i o n a l , y a - - Í ^ U » - « n t « * > r r i a l te, a 87; Banco de A v i l a , a 1 $ pe-
en otras ocasiones e l e s p í r i t u e x f t s i v . i - ij-a S e m a n a ^ C o m e r c i a l . 
mente i n d i v i d u a l i s t a y l a t endenc ia co- » ^ ^ í f ^ ^ t ^ i S ^ I ^ N T E . I . \ S . ^ 9 a l ! | a i m a n c a , a 102 pe-
lect iva a l can tona l i smo p r o p u g n ó crea- m e r o a d o s m á s i m p o i t a n t o s : A . R R O C E S . . - A ) m t o n q i u L l í , n ú m o r o 0, 
clones de regiones " m i n ú s c u l a s s i n mo- E l microado a r r o c e r o ' de V a l e n c i a ^ g- - ^ g , ^ 
f l o j e d a d . 
iCanireteira dle B a r r e d a al fa. 
Siuianoes, kollicanietirois 1 a . ^ 
N a v i e r a Biaiclhi, 385. 
ü í ü ó í l , 150. -• - —  1 .1, ,„. . . , , . 
Na^viegajción "Viaoaya, 30. t o de ciinAraita, 66.605,70 j^sotaiT ^ 
Ií!i'd¡r<-'.:;lé(|;-Via HhpaSI ' i,, miimiercts -Cainreiíi-ina dle M m ü e d a s a Vj\Ct 
1 a l 80.000, 131. lóíinierta-os 71 a l 80, i m ^ u p u e s t V l ^ 
Alitos H r i r n o s d.e Váizciaiv-a, 110 v t r n ' a , 87.285 .pie&eitiais. *• 
109,50..; fin connienilio, 110. Clarfftatema dle e r m i t a de pei-n r . 
O n i ó n Eh-npiañolla de Exipilo&ivos, 345. ü l l l o a Samitaindea', kMúne t ro . s 1 ,1 ?" 
OBLIGACIONES pieisaiaDiuieiato 58.6666,10 peseitas | 
¡Nanties, sagiuin/d'a ser ie , 61,35 y 61,25 iClamretena de Mur ieda i s a Bilbao v 
iHMiráiultóicia deil Fresjger, 80) i l áme t i ro s 1 a l 10, presaipuesito % f¿Á% 
C A M B I O i S iposofais. 
F r a n c i a : P a T Í s o l ieque , 42,60. 
c i en kÜLois; aniioriicpud-
D e l M u n i c i p i o , 
Suspensos de empleo 
sneldo. 
iCiatTetema de T a r r a l a e g a a Ovî d 
— . qfflóanietros 1 ail 6, prcsupuo^lo S 
tais 51.467,10. 
(Gainreteira de Snnit i i l lana a I P 
y qiuiejada, k ^ ó a n e t r o s 1 all 6, nr^nrmí!" 
7 t o 32.724,91 peeot ia» . 1 -Upu^ 
01 * *, •• Con8ei'vación, 
O a r r e t e n a de esrtaciion de Gtairiia * 
, Tquil, Bpoaa , 380; idieon, O r - ^ n . t o f i a , ki lcraert iros 1 a 6, m 
n u e v a o r g a n i z a c i ó n o se hace de frente j ^ o h a 3 4 , 5 0 . .y. aiu-nqiue a este I w m t e ^ N S I I I , .385; í d e m 
v n o de e a m l d a s a todas esas r ea l id ' . - ,os ^ b n i e ^ f f i ^ I m r b i e r a n a d q u a n d o m ^ ñ m a i w o n i e x t r a 
y n o ue eap^aiaas a xoaas esas r e t m i i - gmandes ,paaita.dai9, l a impoa-tancaa de ^ J , ^ ^ t&¿. &¿in ^ 1 . ^ , 0 ^ 
les v ivas , o no s e r á s ino u n a de esas conupras n o íuié nrnicha , d e h á d o a 
disposic iones m á s con que a d é s í a j o , ¿ o s oosedhieres se ¡resás teai a ceder 
ñ e r o s i n eficacia, se enr iquece l a «Ga- P ^ o l o g ; egptema dle ojbtei ier u n ^ i g M ^ c S ^ a 1 ^ ^ ^ : L a m i s m a r e s o l u c i ó n h a t o m a d o la P u M ^ c i n c o d í a s d e s p u é s . 
1 ! \ \ \ . o • 0 ^ V™™> s u p r i o r . , y i X a j . ^ l . A l c a l d í a c o n e l • o m b e r o l ^ í r a a s o V i H a . ^ o s P^oyeicitos, mode los de propcaj, 
^ a s . ^ t a s . d e ^ ^ i m s o n m u y r e - ^ E a ^ B ^ , O ^ o . _a_540; H a - G ó m e z , p o r f a l t a r a l c a p a t a z de g u a r - ^ ¿ £ " 7 p t í f i S t ' i f ^ 
D E L B A N C O Olí S A N T A N D E R ) 
( I N F O R M A C 3 0 N 
MADRID 
g:011 a l de 
i n c x i u s a b l e 
nasada en 
í o d c s . los elementos componentes l e L,a « l a i z a dle V a l i a d o l l d .ofireoe l o s Sranier ¿o' 
u n a r e g i ó n , u n i d o s po r el amor , l a con- 100 k i l o s , a i n saco: Torqrueniiad.a, do ' 
ven ienc ia y e l i n t e r é s , o s e r á u n nuevo g> a 28 r ea l e s a r r o b a ; M u c i e n t e s de 
. . . . - , ; . . - ' -• ' : ^ .13 a 3 J ; AgmiDar de C a m p ó o , a 28 v 
aulvan que d e s a c r e d i t a r í a l a r e f o r m a . ^ N(avai Ú&1 ^ a 25; TlHg!U;er,0S) a 
con g r a n regoc i jo y con ten tamien to de 27,50. 
los oent ra l i s las empedernidos , h i j o s de E n T a - r a g o n a . ha r ina s - fuieraa, de 
ios afrancesados u n i f o n n i s t a s y padres ¿ ? a 1)5 ^ 100 gílofi' exti;a 
^ , x , . l ^ l M a n c a , a 69; segiundla, a 5/. 
de los actuales caejques m o r i b u n d o s . . i E j l d m e r c a d o dle B a n c e l o n a se. ha -
No existe confl ic to cuando se-trata i e cen j ío^n i s tranisadciiomieis, ipoirque los . laterior, s e r i e 
reg iones perfectamente def in idas p o r el- '/jntsiuirnlildlcires . í (e iencaienitean abas t e - » » 
c o n i n n t o de los p]fhmí>n,tos r a r a r tP r i s r i l a ta!sa- 1ÍilTlíiít,a 1<>s P rec io s de » » c o n j u n t o ae ios e le entos ca rac tens t i - ^ p , . , ^ qilie ,son: ox(il,a hiainc,aj ^ » « 
eos de cada una ; C a t a l u ñ a , Gal ic ia , por rnero 1, de 60,50 a 62 peseitas l o s 100 » » 
e j emplo ; n o a s í cuando den t ro de una k i l o s ; , s u i p e r f i n a M a n o a , n ú m e r o 2, de • * 
r e g i ó n se p l a n t e a n p rob lemas de no 59 a ^ segaindas de 36,50 a 37; t e r -
¿ Z ' , . . . " . , t , , . ceras , dle 32, 50 a 33; c u a r t a s , de 30,o0 
. á c i l s o l u c i ó n , po r l a no senci l la d e i i - a g j . número % de 76 a 
m u a c i ó n de comarcas, a tendiendo a to- 80; saguedias, de 35,80 a 36; t e r ce r a s , 
das esas c a r a c t e r í s t i c a s ; e j emplo : V a l l a - de 30 a 30,25; ciuantias, de 29,50 a 30. 
dolid, ¿es Cas t i l la o es L e ó n a esos e í ec - - I ' a P ' ^ a a c e i t e r a dte S e v i l l a c o n -
. . ,„ s e r v a m, n i i i sma liMido.moia y p r e c i o s 
tas do o r g a n i z a c i ó n n ^ i o n a l ? L o g r o ñ o , ¿ e semamias anrteriiores. 
ééfcie f o r m a r par te de l a r o g i ó n castella- E n l a de Toir totsa se m i á m t i e n e n a l a 
n a v i e j a o de l a aragonesa? N a v a r r a , expefffat i iva ccmipnadloireis y . vcndléidlo-
. s e r . u n a r & t o o l a — d S ^ < 4 , 
con las \ ascongadas? I^a comarca m a n - y gám, coi],or, se pre t iende p o r é l 28 pe- ' E o l n l a s Banco Jlipoteca-
dhega, ¿con c u á l de l a s t r e s regiones setas. 1 . 4 " ° 4ft01" 100"'" 
e x t r e m e ñ a , oastel lana n u e v a y m u r c i a - E l roeiTado de V a ü e n i c l a c o t i z a l e s Id. ^Por jOO"-' 
na t iene c o n e x i ó n ? Todas estas cues- | | | | d'e * m die 26 a 30 iCCIONES P 
t ienes , s i n contar con las que l l e v a r í a E n T a r r a g o m a se o f r e c e n los 15 k i - ¿anco de España.. 
en s í el p r o b l e m a de las camta l idades , l o s : B o r j a s " e x t r a de 32 a 33 p o e t a s ; Banco Hispanoamericano 
se p l a n t a a r o n en l a a s a m U e a Ü U t a a ¡ T é ? T ¿ % - % Z ¿ ® ] £ T L V - K d e l a H ^ 0 
d e l P a r t i d o Socia l Popu la r , y d e s p u é - s e g u n d a s , de 20 a 30. ' ~: Banco Central 
de estudiadas p r o l i j a m e n t e , se a c o r d ó E n R e ú l s , a d e i í t e s de e f l i m . cilases Tabacos . . . . . . . . . 
el r econoc imien to p l e n o de las regiones s u p e r i o r e s , de 32 a 33-pese ta s l o s 15 ^ J a c a r e r a (preferentes). 
siguientes , p o r c o n c u r r i r en su d e l i m i - ^ l ^ f t l ^ 30 a ^ f . ^ Norte ! ) " 
, , , ' . . . . , E n B'or jas B l a n c a s , aceiite f r u t í a d o " 7 l ' 
t a q t ó n los elementos caraotenst icos de ^ a , a 31 neallee c u a r t á n de 3.900 ^ S T T ^ n m ^ Q " " ' v 
cada una . k i l o s ; fino, a 30; oorri ieáite ' , a 89; a m a . A « • ? -n 
\ a f i r m a r este c r i t e r i o , como el m á s * : a L T ^ d u r o s , c a r g a de 115 k i l o s ; f ^ a f d e n S P 
v e r d e , a 125. aunas a e i i t u r 
O t o a s Pii i l nicas, Gándama, 2 se-
gumdto., t o d o s l o s d í a s la lwabl&s da 
d i e z a u n a . , 
ex i s tenc i a a y . r e r a dn '.1.989,73 pesp-
tas , a s c e n d i e n lo los i n g r e s o s a 4.9 ' i ,29. "Jp̂  
L a e x ' s t e n c i a e n C a j a p a r a e l d í a d e 
h o y es d e 9(;.94(;,C2. 
U S I C A 
F . • 
L . . 
n.. 
c . 
B . . 
A . . 
G 5 H . . 
r s , l  ,   ; r t s ,  ,5  E x t e r i o r ( p i u T í d a ) 
Amoriizab c 1920 F . . 
» » E . . 
• * D . . 
» » C . 
» * B . . 
« » A . . 
* 1917 . . . . 
Te-JoroB enero 





















C o m i s a r i a d e V i g i l a n c i a 
Denuncias y atestados. 
D e s p i n ' s d e l a i r a p - r t a n t e rcFtanra-
c i ó n l l e v a d a a c a b o en el órgano de 
l a S . I . C a t e d r a l do nues t ra ciudad, a 
l a s c i n c o d e l a t a r d e de l d í a de hoy 
t e n d r á l u g a r u n a solemne audición 
70 25 A l g o b e r n a d o r c i v i l se h a p a s a d o u n a m u s i c a l , c o n a r r e g l o a un variado y 
70 80 d e n u n c i a c o n t r a L u i s H o q u e t G ó m e z , b r i l l a n t e p r o g r a m a . 
70 GO p o r d e j a r e l a u t o m ó v i l S 1.475, q u e c o n - D e este a c t o a l c u a l hemos sido aten-
70 50 (^uc ia ' a b a n d o n a d o de n o c h e en l a v í a t a m e n t e i n v i t a d o s p o r los ¡lustrísimos 
70 80 P u b l i c 1 y las l u c e s a p a g a d a s . s e ñ o r e s d e á n y C a b i l d o Catedral, dare-
84 00 — F e r m í n R u i z O l a z a r á n h a s i d o m o s m a ñ a n a c u e n t a a nuestros lea-
uo 00 p u e s t o a d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o de t o r e s . 
¡j0 00 i n s t r a c c i ó n d e l Oeste , c o m o p r e s u n t o 
95 00 a i . l to r de l a s u s t i M c c i ó n d e u n a g a h a r -
95 t o d i n a , d e l v e s t u a r i o d e l « F r o n t ó n S a n -
95 00 t a n d e r » , c u y a p r e n d a e r a p r o p i e d a d 
101 85 ^e V e i i a n c 3 0 D e l g a d o L l ó r e n t e , v e c i n o 
101 3ü ^ u e v a ^ l o n t a ñ a , q u i e n d e n u n c i ó e l 
X) 000 00 l i e c h o . 
— R o m á n H e r r e r o A s e n si o h a d e n u n -





acert do,  nues t ro j u i c i o , t i enden es tás Alicantes primera 
Nortes » 
Asturias » 
Norte 6 por 100 
- E n l o que se r e f i e r e a l o s t r i g o s ^ " i l " " 
4neas; c l a ro es que, u n a vez organ iza- l a s la-bmadorr-s so e n c u l e n í t r a n e n l a A : •. 
das estas r e g i ó n o s , a f i r m a d a en nues t ro ."obuiaflidad d e d á c a d l o s . a l a s faenas de ^ j J J 
- j o g r a m a l a a u t o n o m í a p l ena de l o s ^ sem.euteira i p i e se h a c e en m u y 
. . . , 1 . b u e u a t i KfjiK c ones, y a q u e l a s ú - A t ^ . • ^ • 
M u n i c p a o s , u n a de sus consecuencias flg^ lhj¡Nl¡iaiS ^ '¿.¡Q, % ^ n ^ . de minas 
i ó g i c a s s e r í a l a f acu l t ad o p t a t i v a q w a l a s t i ora-as e l g r a d o de huauedad u f S ^ I i í J J n i ' ' I ' l ^ V * A i ' . 
en ese sent ido ya les c o n c e d í a e l p r o - neoosarao. (6 p o r l T O ) . ^ . . í ? ! 
y é o t o de R é g i n u - n loca l de l s e ñ o r M a u - P o r es-ta. causa , y p o r ivn coaivon-r C é d u l a s a r g e n t i n a s . 
ra , pa ra f o r m a r par te de m í a u o t ra weciiOis a a tua t e s , l a o f r - r t a s á g u e Francos'(París) 
, . , , , retoajuda, y comió ta impcico l a ciernan- L i b r a s . 
de las 17 reconocidas po r el Poder con- d a - n í u e s i t r a m u d h o ; i n t e - é s . l o s m a r - uóüart . . . . . . 
t r a l , que s e r í a n las s iguientes: ¿ttdJgé por . - is ton en sai p a r a l i z a c i ó n y Marcos 
Í . A R A G O N . — Actuales p r o v i n c i a s d5- ̂  i n d u c i d a s cotizac-i-nnes. L i r a s . . . ' 
Huesca, Zaragoza v Te rue l . E x t e n s i ó n . El1 f1 ' V l " , 0 ^ 0 f e V a l l a d o M se co- Francos BUizob 
. . . . Z * i . . t i z a a l de-tall a l r e d e d r r de los 09 rea- Francos belgaf 
47.391 k i l ó m e t r o s cuadrados ; p o b l a c i ó n , 19S . faueqa ; p o r pairtadas se l l e g a has -
975.G78 hab i tan tes ; c ap i t a l i dad , Zaragoza, t a los 7 1 , s e g ú n c l a s e y p roc icdenc ia . 
2. A N D A L U C Í A O C C I D E N T A L . — A c t ú a - p laz - i s : 
iPailiemciia, a 05 y 66 rea les , faanega. 
iRioseioo, die €6 a 67. 
Aréviodo , a 68. 
A r i a u d i a die Diuiero. a 6 i y 65. 
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1C3 2 
t 8 U< 
00 Gt 
2 
M ó n i c a M e y e r 
M O D I S T A 
B l a n c a p n ú m . 8,1.° 
99 10 * 
109 00 y a m e n a z a s -
— A l J u z g a d o m u n i c i p a l d e l Oeste se 
566 00 h a m a n c a d o u n a d e n u n c i a p r e s e n t a d a en o r o / p l a t a , p l a q u é y niqiíel . 
R e l o j e r í a S U I Z A 





153 00 c o n t r a War i ' a l u c e r a E s p i n o s a , p o r h a -
213 00 1361 P ^ d u c i d o u n a l e s i ó n l e v e a M a r í a 
000 00 R o d r í g u e z I b á ñ e z . . 







D e s d e V a l e n c i a 
A M O S D E E S C A L A N T E , núm. « 
E R I C A H O L T M A N N 
V i u d a ov S á i n z de Varanda. 
O L ORTOLOGO 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
S a n F r a n t ó í t w v 27, 2.°—Teléfono La división naval española 
A c a z a r p a t o s . 
V A L E N C I A , 11 . - -Con o b j e t o d e to 
283 oo u ia i - p a r t é en u n a t i rada d i p a t o s i^uc 
9 ) tólíi c c l e b r i i r í e en L a A l b u f e r a , h a n y e n f e r m e d a d e s de la infiaicia per «1 
W ^ l l e g K t o ¡ n a n p i ó s ('.e V i l i a b r ^ g i m a y m é d i c o e spec i a l i s t a , director de 'a 
( j o t a de Leche , 
R e b l o ^ c r e d a S f o r d í 
Burifoa. 7.—De onse a w"8 
u ü " MJ e l g e n e r . . l l i o r e i g u e r . 
IVS 2.) F l r e ¿ i o a Italir . 
96 5 J H a l l e g a d o hí t l i v i í i ó n n - . v a l e s p a ñ o -
00 u i 'a ' | l U ! acu"l l)1,"ña ' '>i a los l i e y e s do K s -
2 4S W 1 ^ su 4 ia.ie a I t a l i a 
4á 3.» Ii2¿t4. c o i j i p u e s t a i l c des a c o r a z a d o s , 
dos c a z a t o i ] ede ros y c u a í i o s u b m a -
r i n o s 
33 55 
7 ÍÍÍ 
r 0 o 
33 5 ) 
C a j ^ s d e c a u d a l e s 
FABRICA D F BASCULAS 
C i i - p . ^ T A T — T F . T , .FONO^ 
135 50 l A 7 . 
•37 10 36 ÜJ 
S A N T A N D E R 
L a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l 
Reanión de la C nf ireucia 
d t ; e m b f t j ' O - r c . i . 
I n t e r i o r 4 p o r 100, a 70,45 y 70,90 P ó l i t i c o s unidos , 
p a r 100; p í e s e t e 31.100. LONDRES.—Lloyd George y M r 
A-mnintlz.ail.lo 5 p e r 100, 1917, a 95,20 i e | . e r í í e i a n l a p r ó x i m a , - a i n i -
p o r 100; pesetas 35.000. . na elech i ; ; l l í r t idos . 
C é d u l a s Hiipcitieiaaa-iias, 5 p a r 100, a L a intentona de Munich. 
99,25 p a r ICO; p o s ó t e 3.OC0. B E R L I N . — K l Gobierno se n r o o n -
A i Q G I O M B S d v n u r sé abran p r o ^ s o s - | in t f ' " 
B a n c o M e r o a r d o l , a 290 p o r 100; pe- j n n a rip M n n i i i . 
Niaiva d e l R e y , siupeiuor, a 69: b u i c - « o w - i r , / v ^ ' J . ' 1 l01>á ü e M u n i c ^ . 
*\ i ¿r i i OP- E , Congreso comunista. 
I d e m R í a dle a F lhaa , a. 20a p e * - L I S B O A . - H a t e r m i n ó l o el C o n o , , , , , 
•tas u e a , 20 acicioínje&. 
;0iBiLIiG'AiCIOíN(ES' 
' E e r r a c a n r l l Asitumiias, G'^ltiidm, n a c , 
p r i m i e r a , a 63 pon- 100; péclsftaié l l . f O ' i 
F R A N C f S C O S E T í P N 
Jfes p rov inc i a s de C ó r d o b a , C á d i z , H u e l -
ga y Sev i l l a . E x t e n s i ó n .«5.203 k i l ó m ^ 
t ras , cuadrados; p o b l a c i ó n , '1.977.691 ha-
i.-^autes; c a p i l a l i d a d , ' Sev i l l a . 
i . A N D A L U C I A O R I E N T A L . — M á l a m , ^ j ? ' , a .^f-
,• T - • •'- • I ' • ' • ' i n s t a , a (>/. 
« « r a n a d a . J a é n y A l m e n a . Extensio 'n, Zaiinoi-ia a 73 
42.073 k i l ó m o t i o s cuadrados; p o b l a c i ó n , 
fei^&qñ habi tantes ; " c a p i t a l i d a d . Ora-. ^ a 
nada. 
4. A S T U R I A S . - K X U M I S Í , ) ! ! , 10.895; po-
lülai-ión, 715.476; c a p i l a l i d a d , Oviedo. 
5. B . - U . E A R E S . — E x t e i i s i ó n , ' 5.0U; po-
^ i ó n . 330.884; c ap i t a l i dad , P a l m a de S ^ ^ a ^ S k a Sn flnj.edad: á S S . S S l f J l 
M a l l o r c a . o a n d e a í M a n c h a , a ^ p c ^ a . lis m ^ ' ' 
u. \ A S C O M A . Actuales p r o v . n c i a s k i l o s , . so toc v a g a n , w n envase ; ge.ia, 1 i d ^ n , ' ¿ M b a o , i m , a .'74,75 p o r 100: 
úp Vizcaya . G u i p ú z c o a y A l a v a . Ex t en - % f ' ¿ o ^ n - l l - a « D . a r r - a , a 4 1 ; oam- r o m 
s i . - . . 7.095; p o b l a c i ó n , 728.777; c a p i t a l i - s S i L a ^ T ^ S O - c r t ' r ^ f í o T ^ , I,dkam 0ab ra ( 'm U ^ A S2®U,nda' * 
m i Bü teao . i-ulbiicm Gcmleeel lo, a 40: duiro A.nd.a lu- Vieslgois 6 p i r 100, 1923, a 98 p o r 
1O0-, posetiais 6 0 / ' 
S P E - G J A L i S T A ÉN GARGANTA, 
Y OIDOS 
Suspende su consulta y aaanu 





licardo Pelayo 6 * 
de nifr^ 
Triigruierol?, a ' 6 7 , 5 0 . ' ' 
Torqiuiemiada., a -68. 
il.e'diosunia,' a. 67. 
Miuicienites, a .69. 
A ' i ! i ' i ' i i i ' ^ i > , a 68. 
AigiuKlair de G a i m p ó o , a 65. 
M E D I C O 
E a p e e l a l l s t a en enfermedad^ 
G O N S U L T A D E ONCÍ- ¿ gji. 
A t a r a z a n a s , núm. Te»»' 
c o m u n i s i a . á 'Aordání lose en é l la i i m ; -
v e n c i ó n en el Par lan ien to . 
L a Conferencia de Embajadores . 
PARIS.—Se ha reun ido l a Conferencio, U w i A l m a n s a V a O e t ó . , especiales , . ^ S ^ T ™ iaIoon erenc'-
7 ^ 1 0 rvnT KilV- rúwái*,* 9 * a l de Emhajadores , despachando solamente 
( W A R I A S . — E x t e n s i ó n , 7.273; po- c í a , a 34,50; t r i g o s dle himerta , a 39. 
* * * 
asuntos üe trúítrilte. 
M a ñ a n a se r e u n i r á n u e v a T P ü i t : 
No se h a b l ó nada de Ja vufiitá a Ai-?-
m a n i a del ex Kaiser , po r río tener Ida V E - L A S G O . 
fonferenciantes inr . tn icc icnes de su* 
Gobiernos. 
L a cris is portuguesa. 
LISBOA.—CataIM Í Mieueses ha sido en. 
G O R O E R v 
mt9mo *** 
£!»poBlail8tti « n sntermedao^ ^ 
C O N S U L T A D E « ^ E A ^ n 
C a í i e de l a P a z , Z - T e ^ . ^ p F . r t 
N U M . i i-
Reall GcxmipafíJ-a A s t u r i a n a 6 po r cargado de f o r m a r ( i ohk -n io . b l a c i ó n , 513.959; c a p i t a l i d a d , Santa Craz 
de Tener i fe . H e aquí l a s p r e c i o s d e l o s Impot r - 100, 191|B, a ^ 192.80 ñ o r 100; pesetas FJ Presidente antes de aceptar la l i 
8 C A N T A B R I A - F V + M ^ T I * íMi- ^ taint-es ant.ícíulllos: 26.500. t a que se le ofrezca, v o l v e r á a com>; 
, o ; „ " t e n s i ó n , o .wu, po- A L U B L A j S . - ^ B l a n c a s , coirri tentes, a Gatal^ana Gas y Hlec- t r ic idaid , a 91 r eno ia r con los jefes de grupos p o l i ' s 
J ) l a , • m ( K 7 ; c a p i t a l i d a d , Santander . 08 -pesetas lois c i e n M o s ; íd-eni r o d o n - p o r 100; p e s e í i a s 20.000. eos. 
M B B I C O - C I B U M M O ^ 
G I N E C O L O G I A - pñ mC0i 
De n y m e d í a a 12 J . X f & e r f 
tor io de M a d r a z o (Metd1^* 
~ - T Q ¿ Q Í l o * « t í M , «xce; 
i DE NOVIEMBRE DE 1923 
C r ó n i c a d e P a r í s . 
¿ p r e f i e r e 
s e x o o 
u s t e d c a m b i a r d e 
anites de lo qyue isoponemos, 
^niadofi de la foortuina se tn&áh-
en &l oaso de poder ainpliar 
i,0 de sus asipiradones, asuira-
o deseos, por Jo gmenil, skm-
^"^-tisfedlios con demiasj'ula pr-uai-
f \ ¿¡esgtnaoiiadianieide par.i eJlos y 
' nosofirois. j-.oí inlaaos ctupri-
Ceos tendrán en sns miftaos, gra-
•as a l03 inaruidiitos proyo-sos de la 
/eacia, Ia posibilidad ¡K.; [.í-.nlc&a do 
^ cambiar de .«HXO n convertirse 
"n jjafralle'roS' ohiknpn.iic-'s, sin neo;,'-
sidad de quitarse el ¡'".auoulu ni por 
4o un métante. 
j a r n o s seriaineiio, k-.clor. Se-
se desprende de una con.unica-
lón dirigida por M. J. Ik-aioit a la 
¿psimiia, de CJenickis, 01 lia Iterado 
¿síownar las pollitas ein lu-íliios y 
aceveû a, comyig'uiondo después, por 
m pirdoociüiirii'oiüto ma aber i.st.\:-i -qn:-
[OÍ, dleviilvvi-!ie a cada c-ual sn 
itivo sexo, 
jja, Prensa paiiiiisdréín ha. cc;imieniz¡ad,o 
en taño jocoso este asunto, a raíz de 
¡as (tó'aiw:iones del dootor Benoit, 
jr'jieflfftiár.icí-E î a lias fy :anpfljíciaicfioneis 
ijue tal deisauibriii ruicintoi cioasianaríia en 
¿jjjdáeai etc-on-ámáico y sooiial. Se adlnditie 
H^iaseouiencia de esite descubrírnien 
IOi ¡iplifcadio a los hiuiinanos, que en 
A ¿aso de un conflieto a/iirnado enlre 
las naciones, las autoridades^ ndlita-
gg. •jjnosdMiiiirífwi que tal o cuall ca-
jgfforía de niñas (ioberían en pba.zio 
ñjo adiquiirir sexo maiscimllno y pai-tir 
paii'a tíl tonrtie... 
.ElVüliivainüfinto, seriáis y coruplirja.-
¿as cnmseieiuonciais reportar ía la apOi-
oaílim del radi.cial aiistenia dc-i doc-
tor Benoiiit. En ese caso, nos pregam-
tames, ¿scíiian los linanhres o las da-
mas qiiiiHineis aipelaríain en nuayor nú-
mero all niiilaigiroso Frégoli del escal-
pelo? La analioila tiene aquí un am-
plio y propiioio tanreno de expan-sión. 
¿Las señonas que acompañan diaria 
mente sns suspiiros con lia excdiaan-a-
ción de «¡sd yo fnera. homhre!», resol-
raíanise d&firu'tíivan i;,! itie a aibando-
•mr-m deiLiiciwm ccnidiicádn femeauina, 
páoideise, sin ainnnas ni ba-g-aj-cs, al 
eiíeroigo? Es de esperar que no fue-
ran tan arneiles... Los nratrim-onios 
teiidwau cui, este caso ta ventaja de 
juadier 'Olicg'ir li.hr'Dniiernte ell. amo dei 
fcadero n i p.e:i\spei( îva ¿y ya cessa-
riaa de nina vez poa- todas, los oata-
dmm e.-ipdiriiibuiaries que trae, igmora-
nws par qué, la apaniición de'nin nne-
Vflhijo deil sexo bello. ¿D'snitiro de eien 
tóas, en coniseiauieincna, no liia.bría- se-
kvñfíi! ¡.Qiué lieinror! Ariinutnttnrics la 
ppiBaa de que. el ndnk-tro de Bie-
flas Antes no pieirmiit.iii-á que esto puc-
ila (Spuiimir. mu día.. 
fío iailitará quiiieái diijgia-, pensmído en 
V$tíK que el pdliigro no revista ian-
teincM Conisiiidtemantdo que, en to-
m teSb. no .'n-ría.n hifs g:ÍIK :"II:IÍ-OI;Í:''• 
jPWBes lias qne se v-ifirain po-ivni;'-
f h ceatilla de Adán. ro qnien • '•-
W asá Lg.in.).i,1 M'¡. y;,u ó <• ., ' 'a t, 
^WKisa su¡sd4.a¡d!a. rn V e - : e n i r e el 
p»"5 Lainnb y el "decíoa- \"Í ' . ;T i ' , 
mm (Ttíu:.. ,1 vbcqve di} ido::.s .si-r-
$m a tlcii:is;'-¡ííne;T!icv:i de les ex.nornien 
JP t̂e- eat.!̂  sqhícis Ve-da'ier 1,-P^n:, 
f ^ d m I.-mb. in.iorlad •• frac^ t ¡v 
r ^•ntlnlars >iv nionn, >-:'.o o -
S 8'| iiMinilo i i'ivc. o.'-es fr-n-v 
l̂̂ exiWMi.ic d, ] [, ;-.'-•,•.-!;,; . (j,-. <.r 1-1;¡-
f JO D¡,0s„, , ... , 
^ Cíi0 dcilM.iiM^ de;,;::!' ("O MI t 
sis y míenos anal las conoliueáonieis de 
sus intentos. Según Lamb y Voronoff, 
como es sabiido', el boimibre no sólo 
puede nejiuiveneiccirse, siino que basta 
lllegará a jirolongiar su vida, median-
te oí injento día jlánidiuilas de mono. 
Dentro de dien años, p.ues, quizás es-
teni«is toidaiyíia dando vaivenes por es-
te piéliago... 
A piioipésjitto. efe ©atáis tieioríias «Ün-
anMitabaaiintes", resnltauí curriosas lía© 
dednicoioirnes dicil deiéitoir OneH.i, diireic-' 
itor del jia.rdíín zioolóigicp de Bnienios 
Aires, quiiem asegura, qne, injertiaindo 
glánduilas de iniaiciaco a un hembre y 
so l me sus desiciíir.idcienitieis suioesivos dí? 
adgíunae genen-aioiones, se oMendría 
ni final un peTiilecitio esjieimpliax de si-
mio... Preeiisianilenite es eñ caso del 
liáni. cionitíifiico aikndiiido. El bneno deO 
doicrtor Lamb injenta glá.riidulias a su 
rrjjwlio y éste inifefiiiz so convierte', a 
eansa de la cpieraición, en un biom-
bpe-n'i.omio, fiignaia repugnainite y doio-
trosa. 
¿E:tais ideas nío allraiiian ieai cientto 
modo lias teoirías tati diiscultlidais de 
Diainvín? Se ira el caso deque obeer-
vanidioi )kv} l'aificiioínes del bijo obtenido 
deapiiiié© cto .biaber suifirdido el injicnto, 
¡eü «ipiadíiie» (iindndiable' y problemétii-
co), se pregunta initriigaidio: «¿A quién 
se pareicie este olrioo?» Y quáizás tuivie-
HM quie i r a lias solviaTi tufi'iicanae o 
jbnasílleñas en biu îcla diel «iŝ isde» del 
infante. 
Las teorías de Vioronofí d et-eirno 
áinitienito de tedios les. Fniustos, luán si-
do' oamientiadias y piuesrtias en solifa bas-
it.a la sacnedad en Pianiis, a tal pun-
ito, que el eélieibre oiiruj.anio aiboanina 
de pioeitas, niiúsieos y periodiiEitas. E!l 
doctor Lamb no La oWeniido menes 
ihonodies. Ya se ha pmbOiloaido una no-
vella contawidO siu. vádia y miüiaigros y 
baisit̂ a nina cnníión,, con Icitra franee-
sia y eapiañolia, que dicle on nnq de 
sus eatrofias: 
«iDe la deríTQta de siU: afán, 
reswíltó l i l i bomil:re-o!iiani pillán. 
Peaio el doetoir, firme en su empieño, 
biuisicia sujetes todavía 
y así eil que amihieile pierduírar 
panede bi'en íóDIe a consulitar...» 
BENTCRNAY 
A N O X PAGINA 5. 
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S E C C I O N E S D E L U J O S E C C I O N E S E C O N O M I C A S 
S I N C O M P E T E N C I A E N P K E C n , C A L I D A D Y G U S T O A R T I S T I C O 
VmOA E HIJOS DE M. MATA. COMPAÑIA. 22..LA GRAN BRETAÑA 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L a e x p o r t a c i ó n d e a z ú c a r . 
La exportación de azúcar. 
Ha comenzaido ya con ga'nn aniimia-
ción el tnanisiporte die azúcar die Cu-
ba a puertos de los Eisltad.os Unidcs 
y exisite muiclba aigiitiaioión en el mer-
eadoi, oausada pico" la notiein de que 
teíli )SlriJ!|p¡pjinig iBloiand Aimierk/ino estñ 
o pululo cile ulMiiiniair la ooinjti'a.taciión 
de m i ceiiíteiniar de sus grandes bu-
ques, laiotuiaUlmente amarrados, pa-
ra, el t.raniíp'oii'íio (die fe cpsedba 'de 
azúear culi rama, dieeiírimaid'a a las re-
fiaaiEiríiaB ncinteaimeii'iiiaanias. 
Todos, los años se inuportan de Cu-
ija un os tries miiilliones de tonel adías 
de azúicar; de mianera qû e ell empleo 
de les ciento diez buques dell1 Sibiip-
ping Boai'd,, dua-anitie Jes seis meses 
de diicisimibre a ni/ayo, q.u.e es la épo-
ca dio miayor acilnvixliaid en los embar-
quics de aizúear, impiliiicairía la aibssior-
oi'án coiiripleta del negocio, y eeitá 
•oaAiisando multiitud do protest«o de 
piarte de las Compiañíias partículareis, 
quia baiata alliio-ra, biain v&niidel reptar-
tiéndese el triairiiapioiritie de este air-
ÍÍCIUÜlOi. 
Se creie cfuie ell Sbipipiinig Boaírd mo-
aenai'á -aigo sius ideias absorbentes, 
pero si no lo .biiiciere, .los que más se 
perjuidlieairíian fieriain una muil/tituid de 
l'̂ iiquic-iS noirul&gca de pequfíiñoi partí 
qiule, fleitiadcs a «Timo cruarter» por 
Con ipañías naviieraS' americianias, d-c- -
die hace ya varíes años vienen COJ-
dueiendo el grueso de la cioseicllia de 
.•iziica.r de Cuba. 
a.l fin el Sh ipipiinig Eeard cointra-
ií ;,3 aás viapcree piara la. naw.gaeión 
^efiiaLadia, piK «'.o verán Jos nart.--




i-fr» •'TEN u 
• . - •-/a'- . 
«tiiui ¿D.i, , 7, \ -•- , 
El «Iníánfa Isabel». 
¡M'ii'oeU-na y escalas entró ayer en 
. • : . ' ! : • • r i f i tnághíflco fraíaií&nti-
j hvrre c : ' arcó en nuestro puer-
• • 1 ín'Wiér:-: fie pa .-ajoros y carga 
general. 
l-re lie;, ¡i -' .• d'- "•ara Hataña. V-era-
i ::: a!:;;:. 
El «Véendani^ 
P;'•ceden'e de Roll-rrdani entró ayci 
mar': • -•erto el soberbio irasatMn-
:•:.<•• r\v,;-,-, . . : ... el mayor de los que-
eiilrad( | nuestra ibabía. 
Eíiíe tuqre : s-. ara boy para Habana 
Veracruz. i a gran cantidad de pa-
- fcrc-B y carga neo O al. 
Movimiento de buques. 
Lntradí.\s: «PeaíiDs de ValV, ce:: car-
wm. 
«•J'ainbre», de Bill.*.,-, \o:. . arga ge-
neral. 
'' «Sotileza», de Castro Urdíales, con nú-
neral. 
Desp adiad os: «Cabo Sacra-::-. 
•-• a y (•-•ui'-i.s, con carga gene.a:. 
.•'Penin». para San Estct-an de Pravia, 
•n ide u. 
»Espagne», para Bilbao, con ídem, 
i'íberlá», vara Sáwan&sa, con mineral. 
Visita de inspección. 
El señor director de la Escuela de 
Náutica de Bilbao ha sido comisionado 
por el Gobierno para girar visitas dv.-
in&pección a las Escuelas de Náutica do 
España. 






En los exámenes celebrados en este 
Deipartaniiento para maqninislas navale&, 
obtuvo el niCxm[l>rami6iiito de primero 
don José María Urtaznn, y de segun-
dos don Anaoleto Fernández Anea, don 
Manuel Zaldun, don Victoriano Larra 
llaga, don Julián Umbon, don Miguel 
Muruaga, don Daniel Yáñez, don José 
García y don Joaquín Otero. 
El «Merche;). 
Ha naufragado el vapor «Merche», de 
!a matrícula de, Bilbao, salvándose la 
iripiiilacicai. 1 
El hundimiento del «Merche» ocurrió 
en viaje a Cádiz, en lastre. 
El vapor «Merche» fué construido en 
1903, en Sunderland (Inglaterra), de 
material de acero, con el nombre de 
«Bedeo», de bandera uruguaya, pasando 
se.-i; ués a la matrícula de Bilbao con 
el nombre de «Lucero», habiendo perte-
necido a varias Compañías, siendo ací-
(niirido en 7 de febrero último por den 
Julio N. Zabala. vecino de Gueoho. 
El-28 de mayo se le cambió el hojm-
bre de «Lucero» por el de «Merche». 
Sus caraclerísticas del último arqute. 
eran: eslora, 00,34 metros; manga, f*. 
rnmtal, 4,98; tonelaje total, 78ÍÍ23; d=«-
oeúto, 167,70; neto, '013,47; carga má^i 
r-ici. l.OiO. 
.-•nal distintiva: I I . s. .]. p. 
El «Merche» fue ili^¡; .-n-JiaiIc para i ' . i -
sajes, en lastre. eO :i de oofutore últin'o, 
en la Coma.ndani.ia do ¡fariña de Bii-
bao. 
LOG üuf¡;ues santardrri-QS. 
•Les buques de la' Compañía S m-
guiíiido all mióme der-fnn. 
Los baircris de Liañi) y Compañía, 
se eneuientran: 
• El «Eslíes», en Glasgow. 
«Juan Antoi.iio" c î Glasgov/. 
"Josié»,' en CardM'f. 
'«iPilar», en Gla^go-w. 5 
«ASs&Tádó». en, Gla.sgcnv. 
El «Oairolina E. ele Pérez», do le* 
señores I-Lijos de Pérez, se encuentra 
•rn la. aici'.mai1 idiad1 en Cja«rd,íff, defi-de 
donde zairpará para Argel. 
Eill «Ailíonso» y el «Emilia» S. de 
Pérez,-' se encuentran fondeados en 
nuesítra baihía. 
1.a. s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s 
Sor - d e s r a c í i i t ^ a * * ve? n t e c&" 
ñ o n e s d e i " E s p a ñ a " . 
Soldados lesionados. 
MELILLA, 14. — Han ingresado en eí 
i [jipi iic esta i;!a/-i, lesionados, el 
cabo del regianiente de Melilla. Cipria-
no González, y el soldado del lercia, 
Rafael González Castrillo. 
Una comisión. 
MELILLA, 14.—Se ba no-ntrade una 
comisión, presidida por él juez de inS-
íruecdón don Alfredo Aguirre, para es-
tudiar la constitución ele Tribunales pa-
ra niños. 
Son desmontados veinto eañortos. 
MELILLA, 14.—Han sido desmontados 
veinte cañones del acorazado «España». 
En breve serán llevados a Cartagena. 
Hostilizando. 
MELILLA, 14.—Las fuerzas enemigas 
continúan hostilizando las avanzadas 
de diversas posiciones. 
Comunicado oficial. 
MADRID, 14.—El comunicado oñeial 
facilitado esta noche en él ministerio 
de la Guerra, está redactado en los si-
guientes términos: s 
«Zona Oriental.—Ayer, en el camino 
de Dríus, volcó una "camioneta que con-
ducía personal, armamento y equipos, 
resultando héridos los soldados Expósi-
to Roldán, Marcelino Benítez, Enrique-
Soto y Gregorio Barra, los tres Ultimos 
del batallón de San Marcial. Eueron 
evacuados y curados 
Se ha enviado un convoy a Albuc"-
mas y al Peñón, con gran cantidad do 
víveres y agna. 
Zona Occidental.—En la zona Occiden-
tal nn grupo de moros que pretendía rn, 
bar ganado en la posición do Adgos, fué 
desoubierto. Se entabló un violento t i -
roteo, resultando muerto el soldado del 
Tercio, Lázaro Díaz Infante. 
En el resto del territorio, sin nove-
dad.» 
A N G U L A S 
Fi^ de mejor caiidid ^ 
: las m á s baratas. : 
N E W B A R R A d ^ G 
A W C I L L E R O , N U M . 23 
WIMilWMiyillM^ 
i n s íeias. Tres m 
dalos exclQsíi?os. 
y — « v . 
TELÉFONO 9G2 
B ^ Ñ O S D E HIGIENB 
n m m m m . v z m m m m 
VIAS URlNARIiAS ; SECRETAS 
San José, 11 (hoteS) 
DlATERMiA.—Moderno tratamien-
to de la blenorragia y sus c©ír«plica-
©iones.—-Consulta: 11 a 1 y 3 4 1/2.. 
fVIAS URINARIAS Y S E C R E T A S 
Coaisulta de once a una y media y 
de cinco a seis.—Teléfono 20-56. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a Peso). 
GARGANTA, NARIZ y OIDOS 
CIRUGIA de CABEZA y CUELLO 
De diez a una y de tres y media a 
cinco. 
MENDEZ NUÑEZ. 13. 
B a n c o de S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
^aja de Ahorros establecida en 1 8 7 ^ 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. " 
DESEMBOLSADO: 2.500.ü00ptas. 
FONDO TW PESRRVA: pese-
tas 3.850.000. 
Banco filial: Banco de Torrela?ega. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero, Santoña, 
Potes y tíarón. 
Sucursales en 11 iuosa, Santoña, 
Astillero, Potes, !-aróu y San V i -
cente de la Barquera v como pró-
ximas a inaugurarse las de Comi-
llas y Ampuero. 
P K I N O I P A I . E S O P E R A C I O N E S 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por lüOde interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin limitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan xor 
semestres. 
Depósitos de valores 1 bres ¿e 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y tóela claEO de | 
operaciones de Banca. 
C A J A : * QE £Hi:GURID*0 
Libres de i rnouesíc». p&ra h * 
Cintratca forma-'Z 'dos a I J -^h 
d« «n sso'o tiínl^r 
TINTA TSfNJTA 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR EN Sil CLASE 
ru»rA 1 I M T A 
ele cinco a cincuenta años, sobre fincas 
i'us.iicas u urbanas, reembüisabJes i 
cbmoelidad del prestatario. Interés anual 
¡V.ijU por l(Xi, hasta nuevo aviso. Compra 
venia de Cédulas hn oiecarias y otns 
raciones por cuenta del BANCO HI-
POTECARIO DE E S P A A A . Representan 
•e banquero del mismo: Adolfo Chautón 
Sainz, General Espartero, número 7. 
S A N T A N D E R 
S U C U R S A L E S A L A R U K L R E T , ' 
A S T I L L E R O , A S T O R G A , C A B E Z Ó N 
D E L A C A L , L A R E D O , L L A N É S , 
L E Ó N , L A B A Ñ E Z A , P O N F E R R A -
D A , K E I N O S A , R A M A L E S ; S A N -
T O Ñ A , S A L A M A N C A Y T O R R E -
L A V E Í A . 
Capiti l : 15.000. )üo ele peseta?. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 9.425.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la fiflta 3 
por 100, con licjuidacic i e • se-
mestrales de intereses.; 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por iOu. 
Créditos én cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociación de ]< -
tras, documeotarias q simples 
Aceptacioiu'S, Doniiciliacic-
nes, Pi estamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc., Negociación demonedab 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas. Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores la-
bores deudores de custodia: 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: M E R C A N T I L 
M A R G A 
CHAMPANERA DE ILLAVICIOSA 
Oficinas: LINARES R I ^ A S , 8.--GIJON 
Proveedores de la .! Casa. 
MODELOS E X C L Ü S Í V O S 
P l a z a V i e j a y S a n t f í C í a r á , 1 
T E L É F O N O 9G2 
LOLA MOURE, ele Bill 
su distinguida clientt 
jueves y viernes exjP'Cndrá ex) 
RESTAURANT CANTABRICO 
Cortés) una gran colección de 
y corsés, últimos i nádelos de 
m 
Rayos X - QiúierPpiá • •.- ••.'»»... 
el HOTEL Partos y Gi«it>cologia. 
(Hernftn IMEDICINA Y .CIKUGIA De ESTA 
sombraros ^SPEiCIALXDAD.—Consulta de 11 a 
pai,js San Fransisct», 21.—Teléf. 10-31 
Y harán la mejor defensa de sus In-
tereses anunciando en el poriódiso 
gue vean en más manos, circulando 
•on mayor eoctenelón. 
MEDICINA INTERNA ^ P ! l » . 
l a k u I t A fie I I i lL^Ai«meiSft l*s « I 
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E s p a ñ a y l a q u i n t a c o n f e -
r e n c i a p a n a m e r i c a n a . 
l-lspaña estuvo alejada de la V Confe-
rén'cia paiiamierioaria; pero su espíritu 
iflot'ó coustantem.eiit.e en ella. Es inútil 
t ratar de desalojarnos de América, ni 
t'¿Uh buscando a aquellos pueblos otiv 
imadre patria, ni a,plauso al latinoame 
rifCanismo, si Espnñ.'i sigue una polític* 
internai-ional converlien'tie y hábil. 
Sobre tales puntos P'Utolica el ni'im«r 
!de la revista de la «Unión íKfero An 
cana», que acaba de aparei&er, áos- nt 
¡tabl-es art ículos, debidos, raspéctivásmen 
te, a las plumas del ilustre,hiapíihóaafu: 
ricano Tuliu M. Céáíérb y a nuesi 
compatriota, conocido por su eultura } 
erii-usiaí-yiiü en pro del ideal iberoaiíier: 
•c&no, don Carlos Malagarriga. 
Dice este ú l t imo: «Abora lesulta tji 
América t i m e cuatro madivs \--::y.: 
España, Francia. Gran Bretaña y Po 
tugal. La maternidad de Francia sei 
por las colonias m á s o míenos paniíe! 
oiarias que tiene en las Antillar-, y w 
eerá por el Gknadá, supongo, porq' 
entonces Inglaterra, a quien hoy perd 
»ece el «dominio», no tendría más r; 
stón de maternidad, fuera del origá 
ing lés de Estados Unidbs, que no sabe 
-,mos hasta qué punto forana paile d 
las preocupaciones de esto, y fuera tan 
i;-ién de alguna roqueña Antilla, qu* 
ypr las islas Malvina, que sie llama 
Falkland, desde que a fines del si 
glo X V I I I fueron pw i ^CfUélla arrebata 
lias a España. La verdad es que Amá-
^•ica no tiene más que ur.a madre pa 
I Í.'Í: l l ; i i i a , que se l lama Portugal para 
el Brasil, y España para todas las de-
más naciones de este continente. 
»Ya el p lura l usado, «madres patrias», 
adolece de insinceridad, pues madK 
no hay m á s que una, y cuando se quie-
re atribuir a estas naciones tantas mn-
ires, no cabe entender otra cosa qnt 
¡na descuart ización de . \mér ica en tan-
as partes como madres s-e le atribuye, 
o cual implica destruir de hecho ló 
unidad que el concepto de paiiameric,i-
Mísmo quiere significar. 
«Ya en el camino de las matérnfda-
les, ¿por qué no haber extendido el 
homenaje a Italia, cuyos laboriosos hi-
:os han acrecentado vigorosamente la 
n! lación y las riquezas de lan ías na 
[¿nos do Amórica? Este mismo cami-
o, el homenaje a Francia que come 
idn1 .de ua^ionés amoricamis es yi 
Sto, Pnldera estado muy en su punió 
CÍX la p.&rte que han tenido sus revo-
•'Monnrir-s y sus pensadores en la fer-
Marión del aJjtua americana, y aun por 
'a maternidad de su esfuerzo cuande 
los Estados Unidos se separaron de In-
glaterra, y pasando' piadosamente po: 
alto que fué el odio a ésta, entonces «m 
lucha con Francia, lo que a r m ó el bra-
•:o de Lafayette y los suyos al lado di 
Washington. 
. Aun el homenaje a la Gran P.rotañ: 
mtdera estado en su punto al tr ibuiai 
^elo por la gran par t ic ipación que lo. 
capitales y los talentos financieros d' 
ijs estaditiias han tenido earel cleearro-
10 económico de la mayor parle de las 
aciones americanas. 
. ^«'-íUSí^Jfftt j 
«Bien se ve que no se lía i ju^ ido 
rendir culto a la verdad de las cosas, 
a í rmi lando el j elisio de tener que re-
conocer enire Kuropa y Ame rica lü 
existencia de lazos fonmidables de ideas, 
de sangre y de ero, que molesta a los 
que quisieran t ater ue éste coiuinenu 
una cosa apar;:-, a manera de un pla-
neta que no tiene con los demás de .su 
astenia solar más relación que la de 
a gravi tación, con lejana noticia de 
•rué existen otros planetas revelfHlps 
par un .puiitlto liuihinoso en el. eíipiácíó-
O S « • • s o l e s 
Y a m á s P a r 
V u e s t r a s A m j g s s 
U n solo pote os r e j u v e n e c e r á y em-
b e l l e c e r á a i m i s m o t i e m p o 
L I N E A DE CUBA Y MEJ100.r—Servicia mensuial, 'saMendo ó© 
Bilbao, de Santander, de Gijón y te C o r u ñ a , pa ra Habana y Vera-
cu'uz ntual).—Salidas de (Verava-uz (eventual) y de l a 'Habana 
para Corufia, Gijón v Santander. 
L I N E A DE N E W - Y O ñ í í , CUB ^ Y M E J l G O ^ S e i m i o i o mensual , 
fai iendo de Barceilona. •dle Vak'n de 'N á l a g a y de Cádiz , para 
Néw-York , Habana y Veracruz (eventual.—Regreso de Veracir1' 
(eventual) y de la Habana, con eff'nlas en N ,w-York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A , O O L ^ 5 B 5 A Y P A C I F I C O — S e vici 
toensuíal , ca l iendo de Baroelona ^1 ej H de Valencia, el 13 .. <\H.-
laga y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tener' m-
ta Graz de l a Palma, Puerto Rico. Habana, La Guayra, .•arto 
C u e l l o , Curacao, Sabanilla, Colón y por e! Canal de Pamaimá a 
G«ay&qui] , Callao, Moliendo, Ar i ca , Iquiqne, A n í o f a g a s t a y Valpa-
r t ó a o . — S a l i d a de V a l p a r a í s o , el 2 de cada mes, regresando por 
'Qpíkl ru ta , hasta L a Guayra, y e all í a Puerto Rico, Canarias, Cá 
Aiz y Barcelona. 
L I N F A DE B U E N O S AIRES.—Servic io mensual, saliendo de Bar-
eelona ei 4, de M á l a g a el 5 y de Cád iz el 7, pa ra Santa Cruz de Te-
nerife, 'Montevit íeo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre 
M de Buenos Aires el d í a 2 y de ontevideo el 8. 
LINEAt D E B R A S I L - P L A T A . — Servicio bimensual , saliendo de 
1: .1 crema, renrmbrada entre la í 
-••andrs marcas parisienses, ha side 
-.domada por las m á s célebres artista* 
de ' l a Comedia Francesa y de 'a Opei\; 
y por infinidad de mujeres distinguida; 
perteneciendo a la alta sociedad de Pa 
rís. rrai-anti/.anios absoluiíamente qiae ui 
Soíd bote de crema, eintpieaclo según la 
ndicacion.es detalladas que van adjim 
as o cada eslncbe. le rejuvenecerá 
lermoseará y, al mismo tiemno que fia 
á desaparecer los defectos de su cutis 
uavi/.;irá y b lanqueará su enidenmis. 
no obtiene usted estos resultados. 
ki precio de compra le será devuelto d 
•a primera iiidicación: a este fin un cef-
iñcado dé garán t í a va adjunto a cada 
bote; Se vende en todas las linemn; peiv 
fumerías. 
«EQ resuniien. que la Conferencia paai-
a.mericana ha Lritenta^ó desalojar a Es-
p a ñ a de su sitio natural en .\niéric'i. 
Esto, en el plano d domático o inter-
gidjernamental, porque en el plano de 
jas realidades vivas1 y corrientes no ha 
cíe ser tan fácil desarraigarlas del co-
razón de estos pueblos: primero, por la 
lengua, que no se puede destruir; se-
gundo, por la liisu-iia, que no se pue-
:;e borrar, y tercero, por los espaíloles 
..00 en América vivimos y que pensa-
inos cada día m á s en su vida.» 
Tile Buenos Airea pj 
Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
L ÍNEA DE FERNIANDO PO O.—Servicio mensual , saliendo d» 
Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz , pa ra Las Palmas y 
p w r t o s de Canarias v l a P e n í n s u l a indicaidos en el viaje de ida. 
LINEA A FILIPINAS y PUERTOS DE CHINA y JAPON.—El vaour «Isla de 
• Panay» saldrá de La Coruña el día 3 de diciembre para Vigo, Lisboa y Cá-
diz, de donde sa ldrá el día 7 para Cartagena, Valencia y Barcelona y de esie 
'puerto el día 13 de dicho mes para Port-'Said, Suez, Colombo. Singaipore,.Ma-
nila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasalíí, Kobe y Yokohama, admitiendo pasaje 
y carga para dichos puertos y para otros puntos para los cuales haya es-
tablecido servicios regulares desde 'os puertos de escala antes indicados. 
— A d e m á s de los indicados servicias, l a C o m p a ñ í a rra.satia.im-. 
tiene e.stablecidós los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a 
^^ew-YÓTk, y puertos del C a n t á b r i c o a New-York. 
—Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favor a 
,163, y pas'.. m*-, a quienes la C o m p a ñ í a da a J o j a n ú e n t o m u y c ó 
nodo y t^dlo esmerado, como ha acreditado ya en su dilatado ser 
ic io .—1# .« los vapores tienen e l eg ra f í a s in h i l o s . — T a m b i é n se 
.• imi te isarga. y ae expiden pasajes para todos los puertos del m u i i 
.•wvido.s por l í neas regulares 
Para m á s informes y condiciones d i r ig i r se a sus agenl. - *v 
tander s eño re s HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, paseo du-
Pereda. 36.—Teléfono n ú m e r o 63.—Dirección t e l eg rá f i ca y te lefónica: 
«GEf-PEBEZ». 
DEL PACIFICO 
A las C o m p a ñ í a s de los mismos, re-
lama RIOS. Atarazanas. 17. 
M z eléctrica, s a n ? fuer-
N O R T E 
-antander a iv. ;d : mix to , a laí 
',5; oorreo, a las i-,¿7; r á p i d o , eal. 
(unefi, maércodee y viernes, a las 8,4C 
Llegadas a Santander: mixto, 18'4<,' 
•oTTeo, 8,5; r á p i d o , 20,14 (loe rnaalef 
ueves y s á b a d o s ) , 
¿ariitandear a P>árc¿na, a las JWS1 
Llegada a Santander, a la* 
BÍLBAO 
^or+o^der á Bilbao: a las S'lo 
14,15 y 17,5. 
•t-Hd-- Santander: a las 11*50, 
18,23 y 2 0 , ^ . 
ue úan ic inuer a M a r r ó n : a las ITM 
Llegada a M a r r ó n : a las 3'2l. 
L ! E R G A M E 3 
De Santander a Solares y Liár 
ones: a las fi^O, S'tó, 12,20> 15'10 
'7'5 y 20'15. 
Llegadas a Santander: a las 8'2? 
2-28, 1V28. 18'23 y lO'iS. 
CANTABR3C0 
Salidas de Santander para Oviedo: a 
las 7,45 y 13,30—Llegadas a Oviedo: a 
las 15,56 y 20,20. 
Salidas de Oviedo para Santnnder: a 
las 8,30 y 13—Llegadas a Santander: a 
las 16,26 y 20,51. 
De Santander a Llanes: a las 16,15, 
para llegar a las 20,15 De Llanes o 
Santander: a las 7,45, para llegar a 
Santander a las 11,24. 
Pe Santander a CabezOn: a las 11,50 y 
10.10, para llegar a las 13,33 y 21,11 
De Cabezón a Santander: a las 7,25. y 
13.50, para llegar a las 9,28 y 15,39. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torrelave 
gq a las 7,20 y de Torrelavega a San-
tander a las 11,45. 
Los domingos y días festivos c i r cu l i 
r<1 entre Santander a Torrelavega, sa 
Hondo n las 14.30 y otro de Torrelavega 
n Santander, que tiene la salida a las 
19,20. 
ONTANEDA 
Salid 1̂  de Santander- a i0c. „ 
I , 1,10-1 i,n"-d8,05. la5 ISík 
UeguMi'.* a Ontaneda: a la* n , 
13,11- • ;-20,10. ^ 9.4^ 
Salí . ; , de Ontaneda: » lac 
I I , 20-1-1,^5-18.15. iaa ' . «k 
Llegadas a Santander: a la* 
13,08—1/6,22—20.09. ^ 
CMNiB ü S-AUTO MO VI LEjj 
Salida de Ontaneda a las 95^ 
llegar a Burgos a las 16,5o, ' ' ^ 
Salida de Rurgos a lao" 7 55 
iRcar a Ontaneda a las 13,50 
Ayer tuvo lugar la vista dé ia & 
-(M.mida ppr abusos desbonfesii* i 
oral, 
5 4 
testos, vk S 
..tugado de Santoña, eontra \u J 
^eMuíitegul Flores. "ac''elc 
El ministerio fiscal, 'seilor FW 
:.on.sider6 al .procesado como a ü 3 | 
Jos. delitos do aibusos deshone^th, 
lo que solicitó de la Sala le u ^ i I ? 
puesta la pena de tres años, seis mif 
y veint iún días de prisión ce r ré . . . . ^ 
por cada uno de diebos delitos 
La defensa, señor Mier, pidió paft 
representado la p^na de dos míos ^ 
tro meses y un día de igual prisión11111 
La Caridad de Santander. — El mov: 
miento del Asilo en el día de avpr t l i 
el siguiente: J IBÍ 
Comidas distribuidas, 624. 
Transeún tes que han recibido alhf 
gue, 12. 
Recogidos por pedir en la vía públi-
Asilados que quedan en el dia d* 
hoy. 139. 
s p e c t r f c u l o s , 
Teatro Pereda.—Compañía Caballé. 
A las seis y cuarto, «La rubia del Far 
West» y «La canción del olvido». 
A las diez y cuarto. «La cara de! m\-
i r - : n .. y «Alegría de la huerta». 
Sala Narbón.—Hoy, jueves aristoctéi 
tico de gran moda: Dorotliy Dallan, en 
«Carlas de amor». 
Pabellón Narbón.—Hoy, Perla Bhncs, 
en l a magistral obra «Verdadera feli-
cidad». 
M 
za para nocas ae 
P r o d ú z c a l a usted mismo con 
los erupns filéctr >j! enos 
C e m e n t o p o r t l a n d a r t i f i c i a l 
AGPJNTh. ĜCN KhAI PARA ERF^ÍÍA 
UOESOR D E P r o n o SAN MARTIN 
Es-nocialidad en vinos blanoos de 
la Nava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en comidas. 
R U A L A S A L , n.0 2 . — T E L E F O N O 1-55. 
fi R A rf C A F E - R E S T A U R A NT - HOT E L 
DE JULIAN GUTIERREZ 
Calefaocióii.--C!ajartofl d« bafi&i 
Ascenisor. 
Ei-peciaJidad en bodas, bangpietea, etc 
C A L I D A D SUPERIOR, PRECIOS ECONÓMICOS 
OlPíjans? ios pedidos a los ainiHcenisías 
o a la Sociedad "NUEUfl MONTflíí " . Hpar íado 36 -Saníander 
Agencia de los cochea OVERLANB jr 
W I L L Y S - K N I C H T 
N U E V O S M O D E L O S 
'•i'i ÍK5 
O V E R L A N D Turismo y Sedan, m » « i . 
W I L L Y S - K N i G H T . Sík> vá lvulas . uriomo y Sedan, modelo» 14 y ^ 
de cinco y siete plazas. 
Stock de piezas de recambio, slt ipr« disponibles, para todo» I * 
modelos L L A M A R A L TELEFONi» 8-13.—SANTANDER. 
H A R I N A S D E M A I Z 
C a l l e 
Las mejores, por su finura y l i m p i e z a , las de 
la F á b r i c a la J L B t O K W T I W - A . 
2 ® E M a d a - I d U n ú m . S A N T A N D E R 
Salidas menstiales de ^ A N T A N O F E p ^ r » HABAJSA, COLOS 
P A N A M A y puertos de P E R Ú y C H I L E . 
B1 d í a 25 de noviembre, e l magmífieo vaoor correo 
Admito carga y pasajeros de p r imera , se ronda y tercera c u s í 
frteios de pasaje para H A B A N A 
1,* clase 1.59^ ,50 pesetas, i a c l t ü d o Impueetos 
a.» — 96í,éo- - — 
8.a — 53f,50 — -
JLftS siguientes saUdas las e f e c t u a r á n : 
El día 23 de diciembre, el vapor ORITA 
Él día 27 de enera, el vapor OROYA 
Rebajas a famil ias , sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bil le-
tos de ida y vuel ta . 
BSEstos magn í f i cos vapores, de g r an uorte y comodidad, para ma 
y o r a t r a c c i ó n del pasaje hispano^araericano, han sido dotados par t 
ios servicios de, p r imera , segunda ^ tercera clase, de camarercf 
j cocineros e s p a ñ o l e s , que s e r v i r á n " la comida a l estilo espafio' 
L l e v a n t a m b i é n m é d i c o e s p a ñ o l . 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes d-
dos, cuatro y. seis personas, con- cuartos de b » ñ o , a«o->l"ios co 
Sedor^R y pspafiosrts (vnhiert»*' paseo i n t o l i e lass i * m m u : ü t m m i m H v á u m SanteEifi> 
V i a j a l á p H o 06 S a o t a D d A r a H a b a r - a jf S m t i a g o da (¡ I) 
E l d í a 17 de D I C I E M B R E , fijo, s a l d r á de este puerto el m a g u í -
iico vapor e s p a ñ o l 
O A I > X Z 
dmit ienr io pasajeros de lujo , i n d i v i d u a l , p r imera , segunda, se 
iVimda e c o n ó m i c a , tercera preferente y tercera o rd iuar ia , para 
HABANA Y SANTIAGO DE CUBA 
PRECIO D E L P A S A J E ; 
Pan Santiago ¿o Cuba Para Habana. 
Lujo (con camas) Convencionales. Couvenci males. 
¿SÓ'Prime ra t i na iv idua l e s ) . . . Pesetas l.íSOO ,Pesetas 1.900 
Pr imera 
a nn da é c e n ó m i c a . 
ÍS?; Torcera pr<-(erente.. 









P i r a toda clase de informes, d i r ig i r se a los agentes A^USTI IS 
G. T K E V I L L A v F E R N A N D O G A R C I A , C a l d e r ó n , 17. I.0. SAN-
T A N D E R . — T e l . 862 . -Telegramas y telefonemas: T R E V I G A E . 
S e l i q u i d a n 
todas las existencias de la t ien-
da « L a N i ñ e r a E l e g a n t e » , a 
precios m u y baratos. 
L e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
por a ñ o o temporada de inv ie r -
no, u n piso amueblado con sol 
todo el d í a . R a z ó n ; Velasco, 11, 
8,° ae recitu. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
T I N E Z . — M á s baratos, nadie, 
pa ra ev i ta r dudas, consulter 
precios.—Juan de Herrera .2 . 
E n c u a d e m a c i ó n 
B A N i r L G O N Z A L S I 
Calle de San J o s é , n ú m e r o , 9 
L A P I Ñ A T A L L A D A 
.le» l aun i , biselar y restaurar l o ü a ciase de iunw. w 
pejo» dft ia^ formas y IEelidas que se desea.—CuadroB 
grabado? y moldu»»» del p a í s y extranjeras. 
) K a p A C U O Í Arnós de Escal « t e , 4. —Télefono 8-S8.-
F A B R I C A : !Cervant6B. 28 ^ 
6 C. V . TRES ASIENTOS 
r ó r p e d o . . . 13.100 francos. 
C o n d u c c i ó n i n -
terior . . 11.900 — 
Cabriolet. 15.400 — 
10 0. V. : 1 • K'"~ry\i FRENOS 
A L A O C U ^ I Í A U i t ü E D A S 
Torpedo. . . 20.800 francos 
Coupe. . . . 26.300 — 
OCASIÓN. Citroen, dos ask-i. 
tos, 4.500 pesetas. 
Hgsncia. — Garaae VaiUtw p < 
Se referir an y vuelven fracs, 
r.uokins, gabax-diutis \ ún i i ^ r 
nes r e r f e c c i ó n y ee;noiu/a 
7 u é l v e n s e trajes ygabanes -ieB 
le Q U I N C E pesetas. 
MORET n ú m 13 q«e-n.ui,> 
j a ra tapar m e r c a n c í a s en lo' 
auellos v vagones ferrocarr i 
G E R A R O O G O N Z A L E Z 
A l m a c é n : M A D R I D , n ú m 9 
• elófono 9 18. S A N T A N D E b 
Novadadesfan pápe-
l a p i n t a d Para 
habitaciones [y cris-
tales. 
Droguería f U í m ^ 
¿ l amtda Prlmira, H . - I , L ^ 
t ienda comestibles muy ac¿eará 
t a d a y sitio céntr ico , lo101 
la a d m i n i s t r a c i ó n . ^ 
3 r * I A » 
S E V E N D E . Magallan68,21, 
i rundo, i n f o r m a r á n 
mostrador, es tan ta r ía y 
res. Ca ld t í ivn , '¿'''> L-
fg DE NOVIEMBRE /5E 1923 AÑO X 
Par» 
e n z a p a t o s 
¡ p r o a m e r i c i 
c l a s e s 
C a l z a d o c o n o t a s 
p a s a d o y n e g r o 
I 
u c u r s a l n ú m e r o 5 . 
d i tANDEiá VAPORAS CORREOS H O L A Í ^ ü E S E S 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
PAKA 
n a y V e r a c r u ^ 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
LAFA?ETTE 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CÜBA, el 6 de diciembre. 
flÁNORE, el 22 de diciembre. 
ESPA(!NH el ü <!c C I K T . ) do 1924. 
FL-INIÍHE. el 22 de ei.cn.. 
!Ti'.\ <1 C. de febrero. 
KPiVON'K. el 2 i do fcl-rer.i, 
Cl HA. el í 2 cíe marzo. 
m ( ¡ X E . el C. de abril. 
U K A Y K T T K 22 de abril. 
COBA. el 6 de mayo. 
ESPu,NT,, el 22 de mayo 
FLANDUK. i'l 17.de junio (p u-a HABANA solar, ente . 
CUBA el 22 de junio. 
FLÁNimi-:, «-i 22 (i-5 ¡uiio 
ESPAli.' K. c! 22 ;io aizv.sto. 
a'H.A. H ' i d.- septiembre. 
FL^N'D'ii;, 11 22 de se|)(ieinbre. • 
FH'AGXK, ••] i; de rctubiv. 
CÜñA: • 22 do octubr'-. 
LAF.^YETTE 7 de noviembre. .- - > 
ESP GNK, el 22 noviembr' . 
CUBA. el- <; de oir;.••ubre. 
PAYETTE22dedic ie : i . íu -e . 
KteiJtOH sobre precios de tariía, en primera y segunda 
•SÍ ,a rmuilias de tres o más pas'iied enteros, compañías de 
tro, toreros, pelotaris, funcionartós españoles y sus familias 
I y Comunidades religiosas. 
OStaiMO.SOS BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES 
Uto, CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS, COM LAVA-
m AGilA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
DOEES CON SERVICIO DE CAMAREROS Y COCINEROS 
PANOLIS PARA LOS SEÑORES PASA JEROS DE TER-
ERA ORDINARIA 
Jiresers-as de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
""los saje ros para Habana y Veraeim y detalles de to-
«servicios de esta Com]jañía, dirigirse a los consigu.ata 
•enfeaptander, SEÑORES VIAL HIJOS, Paseo de Pereda 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
G r a n d e s v a p o r e s c o r r e o d 
ñ o r u a g e s . 
p a s a j e f o s y m p í i b directo y ? á p i d o de 
y 
« «ltiraosdíasded¡cic¡- bre aldrá de Santander el nüev. 
^l''''v.'inov 
Pasajeros de tercera clase y carga para Buenos \ v- s. 
J f ' E N T E R ( E i ' A C L A S E i tas. 4 ^ , 5 0 . 
^ estás precios están incluidos todos los impuestos.) 
^ ¿ L ó s niños de dos a diez años pagarán medio pasa j-. 
Jevahán'1"'01"*'8 los Pa^;;.t''l'-S disl'rularán do comida a la esp;i 
Fn|feviCOCln<',os y '•-'"••"•«-•'''^ espartóles pará el servio i-
K í Tiwn I11('(l¡co español cuya'asistenciáies gtát&iiÁ. 
|íece¿t.n(]1{TANTE: Todos los nifios menores ele dftfftíc. 
Iraeia.: 1 la P«ri¡da de nacimiento del Rea': • 
,onc'-nti0i,?.euores Pasajeros se Presenten a rocogér sus bi 
^•a i ro mas de anticipaoirtn a 1 . salida del vV-o í 
a clase de informes, dirigirse a su agente en SaUlaudoi 
I M - Í i - » S J M . - - « | H H » « 
tetó 
^en tnZeilta3a al bicar" I te gUcoro-foslato 
esetl. « m Usos.-Caja | CBÉÜSOTAL.-Tubercuiosi;. 
W ! ' Carbonato d e l ^ i T o ^ ó n i c o s ; broñ^it is :/ 
r,*HBiiUo, M debilidad general. — Precio: 
8pQSlrr . i 8,50 pesetas. 
^lb.D)Jí)0CTORBBNEDICTO'~S*11 Bera«,d0. 9 1 -
' ^ M Q Vínt* en las P^^P*168 íannaciaa de España 
^ r; D E L MOLINO.--Piaz* dts las Kooafilas 
8«pyió!a r áp ido cf© pa&sl^rfcj J esda valnto dfea P ? « » 
Sín ' .a^ddr & Habana, V^ec.^ys, T á m p k o y Ñ u s v * d-c^t 
P R O X B Í A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
el 15 da ncvlembrp. 
tpaortílaarlo) 
EOAM, 
L E E R D A M 
SPAftRNDA^fl, 
M A A S D A M , 
si 2 6 da díclcmbra» 
e§ 16 do enero de 1ÍH4. 
»> 6 í-i fe fcrero. 
e 2 5 fe brero. 
el 19 c¡s m j r zo . 
al 9 ^ abi i i . 
ires Correos Espolio 
do lo C o i M í a 
El d ía 19 de NOVIEMBRE, a las tres de la tarde, saldrá de 
S A N T A Mi.'* .a BÍUVÜ conctugenciás el nuevo y magnífico 
vapor 
su C A P I T Á N D O S A G U S T I N GIBERNAU 
admitiendo pasajeros de todas ciases y carga--. OH destiño a 
H A J S A N A y VERxlCRÜZ, y con trasbordo en Habana, pasaje, 
y carga con conocimiento (iirecto para S A N T I A G O D E CUBA. 
La expedición del 19 de DICIEMBRE próximo, será efec-
tuada pot el igualmente nuevo y magnífico vapor 
que cont inuarán saliendo de este puerto el 19 de cada mes, 
aicernativamente. 
O B S T I N O 
Habana... c.-
Veraeruz. • . . 
Tampico. . . . . 
Nueva Orleans 













Bn estos precios están incltiídos todos los impuestos, menos» 
NUEVA DBLBANS, que son ocho dollars más. 
T r a b i é n e x p í a s e s í a aqesc ia M ü e í e s de i d a ? vae l t a m BD 
I m p o r í a n í Q d e s c c e n í o . 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
ladas cada uno. En primera clase los camarotes son de nuá y 
dos literas. En segunda económica, los camarotes son de DOS 
y CUATRO literas, y en T E R C E R A CLASE, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pafía.'> de ThlKCERA 
CLASE dispone, además de maírrtíficos COMEDORES, FUMA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnííiea biblioteca, con 
obras de los mejores autores. E l personal a su servicio es todo 
español. 
je recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santan-
der y Gijón, DON FRANCISCO GAJRCIA, Wad-Rás, 8, princi-
pal.—Apartado de Correos número 38,—Telegramas y telefone-
mas, FRANGARCIA.—S ANTAND E R , 
En la segunda gUincena de N OVIEMBRE—-salvo contingen-
ias—saldrá de 3ANTANDJSB el vapo!* auxiliar w»?* srasboi-cias 
d&r oa C A D I Z al 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo 
Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos desti-
nos, p-setas 42 í, más 7,60 de impuesto-!. T i tal. 432,60 pesetas. 
Para má-» ínip m^s y cond i'-iones, dirigirse a sus consignata-
rios en SANTA NDüíR: SEÑORES HIJO D E ANGEL PEREZ 
t í C JM I ' A . N I A . Paseo de Pereda, 36.-Tel6fono 63.—Dirección 
; t leT'-rtiiea. v f- I . fónica: GLLPEREZ. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles aei 
Norte de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Err-
presas de ferrocarriles - t ranvías de vapor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y o t ra i 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Dec ía 
rados similares al Cardiiif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para "fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésOcos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barceloaa, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Tópete, Alfonso ¿UJ , Í01. —SANTANDER: Señor H i -
jo de Angel Pérez y Co npi^ñía.—GIJONy AVILES: Age.u-
tes de ia^Sociedad Halle i a Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para oíros ' i-es y precios a las oficinas de la 
G r a f i É s v a p o r e s c o r r e o s l i o l a a t o i 
Servicio Ata vhjed r á p i d o s de gran lujo y e c o n ó m i c o s , desde 
3-5r>tt<noer a los pu9rt > ' „ ' ! ~ r u : t ' " í * i - • o . 
El día 15 de noviembre a tas c u a t r o ™ ta tarde, sa drá de 
Santander el magnífico v rápido v- u . M- d i aran i orte < doble 
hélice, que. acaba de ser botado al agua, 
Verdadero palacio fiotante.d- 25.620 toneladas de desplAzamient^f 
fldmtííendo c a r g a y p a ^ ' o s de g r a n l u j o , l u l o , p r i m e r a , 
s egunda v t e rce ra c iase p a r a l a s p u e n o s de HftBflJIH, 
n m m i v TftjyiPieo. 
Para el pasaje de tercera ciase dispone este vapor de camaro-
tes de dos, cuatro y-seis Hieras: comedores, inmadores, baños, 
duchas, etc., llevando, cocineros y camareros españoles para este 
servicio. . 
PRECIOS felJV ^CÜWÓMÍCOS 
IMPORTANTES REBAJAS a familias (jue computen tres o 
más pasajes enteros. Compañía* de teatro, toreros, pelotaris, fun-. 
cionarios'y sus l'amilias, sacerdotes, misioneros y religiosas, en 
los oasajes de cámara . 
Se ruega á loá señóres pasajo-'os se presenten a recoge 'nxm 
billetes con CDATRO DI AS DE ANTELACION a la salida del 
' apor. 
Para toda clase de informes, dirigirse asa agente en GIJON f 
SANTANDER 
F r s & w o tefa-TM-Bas, 3, p r i a e i p a L - i p a r t a d o D ú m . 3 8 
Teléfono 335 -Telegramas y telefonemas: "Frangarcfa". 
El 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera'y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos, con todos los adelantos modernos-y-son-de sobra conocidos por 
oPesmeraao trato que en ellos reeibenjos pasajeros oe loo»» las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros espaíoles. 
PÍIÍ i i \É\m\ U n e i I s i milml^i Mu Inn i V - M M n 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n 
El ebanista Primitivo Gutié-
rr recluso en el penal del 
Daeso. vende todos les muebles 
finos, que tiene co^struídrs , de 
nogal y satén, barnizados, a 
muñeca, a precios reducidos, 
por cumplir su condena en el 
m»s de diciembre próximo y 
marcharse a su casa Se pue 
den ver en el mismo penal. 
U r g e n t e m e n t e 
vendo en 4.000 pesetas, C I -
T K O E N , cu-Uro asiemos, lo HP 
toda garant ía . InfonHa: Bot&de 
frente a Correos. 
que consta de entresuelo, dos 
pisos, huerta, pat o y gallinero, 
bien situada y soleada, se ven-
de llave en mano. Rubio, 2, 3*. 
Informar. .. . 
se vende en el pueblo de Mals* 
cuenas, con u.ucn sallo ue agaa 
* propósito para alguna i n d i i i -
rtra. 
Para iQÍoruoü, JO^lá'Dli: u í S 
üXOS. Comercio. Torrei«Te|^ 
• n t e r c e r a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
A c t o s o l e m n í s i m o . com.pro«!.!f.' . Y- .nc qiloria acoplar, pero elia rm' otoli fli i ! íJI ; «¡S< ;•; viiaja.^a 
snada me-co'-r,; u.-. . í tp .este' acTo.̂  .Vc'.'^e. 
«usted él anillv ci ;.« reí s-•-•"!.-. •'••• oú 
»ag-rad«ciii:k'iii<- y B i . q u i e r a v.- áiVvl 
»cIo amuLeio, Úí dp n Llí^ed '• ci.a • i ' - ; 
»en aquellas'- Kí#réLas_ q"'o uf.iod^ h 
MADRID, 14.—A las nueve de la ma- El Rey marchó seguidamente a Pa la - .«quiera* 1.•Vioi-:• A-'c-nó !<á ' n i . i j r : ; o'! aui-
ñana , y en el exprés de Andalucía . He- cío. - " l i o fué., u i r vwdaderp .*üort«.boiñie»r» «n 
garou a Madrid los restos del úeroico El funetre cortejo siguió por la Ca- mis cniri .- is amatorias. Yo numa hice 
íeuiente coroned de Alcántara don F e f rrera de .San Francisco, Puerta del enlíogn de mi alianza, que ainr ron: .': 
verd'ader 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
L l e g a d a a M a d r i d d e l o s r e s t o s 
t e n i e n t e c o r o n e l P r i m o d e R i v e r a . 
S e a p r u e b a e l p r e s u p u e s t o e x t r a o * 
d i n a r í o p a r a 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
IJa scJilxdk ir.ai;n.ici'!i ai! ote ayer d i o gmvaimie¡n aJ' Raeimg 
eomáenzo a las seis e»n ])(Uin(to. mérmast 
^re^ld ió el a&B&r. Ccisipe'dail y asis- t ioa. 
e.n rtójdia 
tátíiron Jos doncjejaJcís )£|eil,oaic|jJ Ptireiz, Se vottia ed ddialaaní;!) y ^ 
¡y:.: ..M i i . , . ; , ' .vt^iOK', l iáiráa, VaJle. por 26 vcilos oanrtaia 3! " 
El aetu ¡•'esulhj ani'Simt 
—Se aoruendla no rehajar ,.\ , , 
ciollne iwqiuiillimiailio. ccmv \¿vn ^ 
d m AnigeJ Hiera. 
—'Ccm eJ vedo en 
renació pn ¡Me. reaccionaren ra!!', ü í u : . ./-e a la hrsai mu d 
eb; el majqué.s do Velada, en represen-
tación de la Orden Mil i tar ele Aleánta 
ra : eí marqués de Cordera; los genera-
les Ontas, Centeno. Fernández Pérez, 
GonzrtLez Valdés; coronel Riquelime; te-
niente Coronel de la Guardia c ivi l , se-







y teniente Tróncoso., 
Se euc^nitraba, igualmente, en la cs-
Tacii'U 'a eantlnera . de Mon'e Arruit, 
María (li 'nez. liorida cuatro veee.s. 
E3 l'uruCii de cola del convoy, venía 
com'eriidc en capilla ardiente. 
Los restop, llegaron encerrad s en una 
caja do ébano con guarniciones de [ la -
ta.' 
Daban osool.ta al féretro, ofleiales de 
Alcántara , entre los que fPniraPa e! fé-
7iir-*c> laf^néí5 de Pozoblanco. que 
tarr.bién sufrió el cautiverio. 
T>r>,s(ie Aranjuez venían en el mismo 
tre;i e' prosidente del Directorio, con sus 
aynbmles Lé.pez Várela y Labastida; 
^p.'Arali-s Saro y Bereuguer y todos los 
del prjrnlt.ivo nireetorio; el hijo d^l fl> 
U n tcnc>io a u s t r í a c o . 
L a i n g e n u a e s t r a t a g e m a d e 
v o n A n k s r z a a a n . 
ceteris». 
Las damas se cusieron un poco 1 
tes al •principio, al considerar que ha-
bían ¿iáS ' de Jmria; ooro o -
¡mo ya cm i- ' A ' . - s i a b a aparra.io 
inor los aliiG-s eí fuego -de i as ¿•aí&orie.», 
• • !(|.,. i.!.ni.i!,!.(i'lii (i i V-al.-uMtí I.iaivm del 
cCir.:,r;i (ifti 
ómieiz Ccillainities so ai , ' I 
, v.m., Gaismao, Inieem, pueisito exrtma.cirxliüniain'n pura iLF68! 
l i l i : y Pa-cual. —iSe aiultorizia a ( b & a " W r ^ " 
y ap. ;:- l a cd aicta de. la úl- de Ruedla para ooiusiti-u^ üñl * 
•a. oaille diel Arcádleiro, n ú m ^ S 
•.• • A l , 
¿o Lee 
túnia se.S)i6<n.. 
Asuntos antes del despacho. 
SIA. «fin Ifi'iMnana. ÍI. nn inifniUYllS de! ar-
m]* casa, 
-So vmmetns: m d'estó^ar el 
imevo edaíiiciio iimsteladlo dtodJ 
.Mo- tuvo ell amtt^uo U m m a j Ü j 
m-u.n;¡icá([tói)leis. ^ 
' a voiíaioió'n moim.imad, v nnr 4 « 
^ 11, se niega 
El suceso te rminó como las opérelas, 
en que son maestros los vioneses. 
a dioin Gaisimiro j . ' . 
e r a d l a k i C o r p ^ 
de Has au,e,Tirtias de lu 
P r o v i 15. c i 5» s e n q u e s e e s p e -
r a l a i i i v e s t i g c i ó n . q u e 
n o Ü e g c k . 
qjue en onisiaiiae, ai resumuy cuiemw'ís, anama. 
í Utedia c í b r a n r la vaJl'.M-ación de lo- don - Biiioamdo Ruáz V m 
a-as tós | ix.ipi'i:tj>adfis Í M Mumiicipio. auitiariza para loistialai- una m 
j . f o dte la limpieza. \>-ú\üc:i da m en el rróameiro 3 diel Pasea* -J 
ouiemia de que el liasn .••inder.i Si.i'vilio (pedia. ' ' . « n 
GMesha. li-a coaiwt.idu Baatáé m eá serví- _.Dcm A.n!t«n.«io SoJama m<¡ 
cm, sienudo en ello roincideüit,:-. ' m ]t-^icn. en la All^inteíln. di,. S 
L.a Atoaildíia mianilíliesita hiabjr .sus- (je Monafiteiriio. 
r rócer . ex oftfial de la Cuar lia del em-
p^rador Franoisot' .íi-3ó, quien, en su 
iuveiiiud. gozó jusla fan;-! dé an.adoi-
e r r j m l é r n i d c y a!-,-;i-aiado Don Juan. • 
Von AuPerií-MI tuvo la l:u!iiorada- de 
fcelebrar. el sexa^gésíms ai.iversaiio de 
su naeimioiiito con tin bauauete, al qu» 
invitó Í: O. "ro de su? airantes de éc OCÓ, 
ya lejana. Pres idía la mesa, rogiaru/uiti? 
adornada y espléudidanuMile abañt-ecl 
da, la esposa del aí i&rión, Ijondadc-filsi-
ma dama que se asoció de buen grado cesidad-quo s e a n investigados sus GcrpoiPación a^ruoba por unani- ^ Z n u e d a ¿ S ^ T f e m ^ T r f á 
a la humorada de su ilustre cónyuge. Ayunianm m e rural.-s, las seguientes l i d i a d l a resoüiudún d i ailicald'e. t.udAo, el re@laíniemito de'la áísí0 
A los postres hubo una escena tragí- provincias: —-Den Ricardo R. Pol lón presenta domiioillaa^ia. ,.- ' 
Alava, Asinrias, Avila, Raleares. Dur- u n escirilto sol.i.diitiandb l a raodftfioacfián _ i>e los cOisuníos sobre la meea 
gos, Cácores. Canarias, Castellón, Gero- ^ ^ ^ . Z L ^ o S ^ ^ l 0 : una diferencia ^ 4 
Que nosotros recordemos,.esperan con 
i m p a d e n c i a - n i á s que iropaejencía, no- FQtSic^ í e s U f e ^ ©f espedente que lie 
AUtelû edÍB dí£ n 
peindidio, de eanipHeo y sneMio a dicho So dtisedha tajl nmetmsiáíi nAr 
.errip'joiad'O/ hiateíia qnie l a Comlisión de voios eon,t¡pa i . 
W ñ d a iesu-:-il'V'a el 
rie en tiMniúilación. 
—Se aipinueibain a.s basos n,ira 
conifiGcción died paidrón de ]u 
(ómica al revelar von Ankerman cómt» 
había Parlado a las ex bellas. Resulta, 
que von Ankerman había descubierto 
;¡ia estratagema eflcacisiiua par;, con i " — , . . . j . . • . . . ^ e&iratac.r0rna píicacisuua para con. "a, tiueiva, MJ 
nado, don Fernando; el gobornad.u- de &} .U1,(;,. de 6^ntas mujeres ca. SanUnuler, Tai 
Madrid, duque do Tetuán; el seneral La- . ^ a s oonstltuínn su cauri olio. Cuando Nos ^.ríMtíi 
misSe .-n la caísia númuro 2 dcJ Paseo dlt> goíliilcáiaidii por don Leonardo na, Huelva, I.e.'n. Lérida. Lujm, Murcia, ¿e_ p|:ir'ei(jílM 
rragona y T<-lodo. iPasa tfk l a GoniasioiQ, ccaTeepon-
penni imos recordárselo al Di- dienite. 
..reía llegado el momento oportuno, ha- ^ . 
c-iendo una es ena digna del más con- ^c*0"0-
t r e l o s que figuraba el principe ocn iva- yjm(í(io v / 0 m o inmoniéndose un ^ Hace preciso que el general di reo- c M o Edjesa 
bTl1 K n d e r del convoy el general ^ n d . o . les entregaba su ani- tor ia l encargado de la investigación Se nk3gan sacarros a d(>ñ,a Ana ^ M d,e ^ c ^ , ^ 
P ^ u o . r i i v e m c o m i s ó con los pa- • i 0 n : :¡,/a y 9c,nse«uia <luerlel,as' a su municipal lo recuerde, a su vez, a los Cós Qajhrjaio y d o ñ a Polonia Gutic- j u i c i o die las extraordinarias que 
' i ip cnirecrarau el suyo. Claro es que ••—- J 
esenja, y el ooroniel. oomandantes y ra-
ciales del regiiMentb de Alcántara, er-
rociliaitegaii. 
Orden del día. E n la seis.ión dle ayer se diá lee 
iSe aaiierda ^cilaJsi.fitíaa- ail mo.zo Ja- a umia pircipoisiictón del señor Gími 
Godlaaites, paira que las horas de 
drps de algunos muertos en campaña . I , - ' * •.' .VrlnTnmn IÍP <^'7*™v*™ufi gobernadores respectivos, que con muy r i ' M - . . . __ . , pneoiisas, sean dio mxa 
amante. Asi sucesivamente fue cam- dos a los funcionarios civiles que co- c'>r;dnniai:lir« las aa-bltr.ios scibne e.<9pee- , ¡T , r f r asuumo sfí P f ^ i M 
niando anillos, que no eran el suyo locó la V|eja política en sus puestos ac- tácruilcs públ icos , com<o tierno pedido, S ^ l ^ r ' ' n L , , ^ T ^ r ^ L S I 
propio, que rara v e usaba. Esta t re té ^ v L nér i íüten aue en millares 5a Soo iAad Read Raemg SUÍK í S i S T . 1 Z t Á 
. le dió sio.-nviv esrPudid. s resultados y luClles' • • ^ l t m t ñ n en minare^ Gollantcs dioe cnie 1>ia,e,clU3,rQI0' m eeie asalMto• 
El féretro fue sacado a hombros del le , (,y ^ J(>s s /fa úe pueblos todo c ntinúe igual o peor d ¿ e ^ L u S ? O ^ o S S n S - ^ r a r i o de d i ^ a dos, y OÍTOS q 
toni-nte, coronel Campomanes, del co- ^ •ania como ¿ apasionado y román- que estaba antes del 13 do septiembre, t e ^ e d S e x t o S o del ^ a X de in^e r'e,1,a,CIon coiri 
dMrcs a ^ i i t i r i m al Racing, en higar M l U ! n ^ ' 0 -
preoiisas, sean do n-ueíve dte la mm 
Luego, dirigiéndose al cadáver de su 
hermano, dijo: 
—Hay vienon los restos del teniente 
coronel Primo de Rivera y con él el es-
ipírif.u de todos. 
.mandante Zaragoza, y los capitanes y 
teni iüt ' -s compañeros del finado. 
tico amador. 
He aquí cómo explicó el ex odeial do ^ dle subvencránarfiia oomo a las d e m á s Se aciueiDdia, al fin el facilitar a 
fc^ l 'abmtaT a a r d S í S ^ h\ ^ ^ ^ ^ E C O S d e 8 0 C Í e d a d ^ a d e s S p o r t i v a s . Alca id ía para o o i ^ t a r te ed L.I . . i.i i i i iui i- i iui i u . i capuia «...ici ^ ouWfiío haciéndolo rasar como el * * * * * * * M ^ J . * * * * * * • B - * * ™ 1 » I * R 
En el centro so instalo un severo tú-
mulo y junto, a una de las paredes un 
que 
que sefíalaba la fecha de su boda: 
"Ll primer anillo que yo entregué, se-
ñoras , me lo regaló una humilde mujer 
i & s paredes se cubrieron con crespo- 1)0r g,.a1ituc| 
Un día, yendo por una estrecha calle 
de Pest, un caballo desbocado iba a ^ 
'ai^: , „ . lrt , 0 atropellar a la infeliz, que, en su aza- Méxiao. 
ar.ha al féretro oficiales del r.amienl0 al lmlr do] p¿ll{?r0t e&yó en 
medio de la calzada. Me arrojé sobre 
ila, salvándola de una muerte segura, E L P U E B L O CANTABRO es hal?a d* 
altar. 
Les. 
Fn el altar se colocó 
Cristo de plata. 
Dieron gu 
regimiento do Alcántara en 
campaña y cuchillo calado 
E l s e ñ o r Mowimekci (don Enriqno) , a ,a Suipemondad. 
Via íes esitá de acne/ndo con Las manifeatacio- ^ ^ senitítíio so euirsó a a w j i 
' 1 nos d'cl sefica- Collantos. tettegirama a Miadmd, preguntandoJ 
E n el vapor «Voondamí saüe boy E:l S l , L 1 ( a i l 0 m e el ed Road deica-eito afeda a los Mima 
un magníñeo 
traje de 
Lo desoaimiois u n feliz viaje. 
^ñiadie qiue l a Coamilsión sostiénic ^1 St'Sito-
dicíamien y páde que és te sea votado ,*•=—••— 
i i - ."¡'ojiiiutnito. 
E l s eño r Negaeite mianlUesla que % 
i o i ^ ^ c S o ^ d í s m i TldSonso. padre r f„ . ^ 5 . S S r ^ ^ J M í ? ^ f ? l ***** en Madrid, eñ el «ulo^co d« >ii Q ^ á n - ^ l i b ^ a m m i o l a forma d 
C r ó n i c a s cortas. 
Nieto, que fué profesor del teniente co-
rone' finado. 
yodos los asistentes escucharon la 
misa. 
Ljas demás misas las celebraron otros 
ep.Tir-Ufii'.es v eulre ePos - el 'ca.ceílán ma-
''.MM-eado, ••'el Mosnital Mil i tar de 
Carabajicbel. padio Moreno. 
Ssfibro eÜ féreí 'o colocó una sola co-
rona de flores naturales combinada con 
1-.- -.-.•.-.no'- da in iT-roada de Pan Fer-
nando. Llevaba, además , la siguiente 
¡us.-riurió;-: <-FI ir.ir.is^erio de la Guerra 
y el Fsfado Mayor Central, al teniente 
coronel Primo de P'iverán. 
El férotro f«év-co1)G>Cádo más tarde en 
el aiiíbui de Va estarión. -dándole tam-
bién guardia los oficiales de Alicántara. 
Poco antes de las once llfiigó Su Ma-
tA^V>r''eí'R.cy'en aii1o:i:óv.i]. ern sus ayu-
dantes. . 
Fl Monarca llevaba las insignias O.» la 
r r 7 r ñ-r.-íni- o, Í--III Fernando, y con 
eiia.s en la niano se acercó al féretro di 
ciendo: ' ' 
—En nombro de .la Patria, y como ro-
ooTi^nfa a vnesti' . i - - ' -ortamieuto he-
roi io. i i (-- i1>7:'v caballero de la Órdon 
de San Fernando. 
L.uogo besó la cruz y la d •• ̂ ••.utó so-
bre el féretro. Este fué cubierto con la 
bandera española. • -
Inmiediataniente ge formó la comit iv i , 
a Ja cabeza de la cual marchaba el Rey. 
" t í . Drer'Vipm.in honbc la formaban 
ei g»>i>?r.a] Primo de Rivera y todos los 
gerieraV,s'dd Direí-lorio; • • _ j 
Al ponerse en marcha la comitiva,.Su 
Majestad el Rey Invitó al hijo del fhi1-
do, don Fernando, a ano ocuipnre su i.-!-
quiorda, como así lo hizo. 
En la comitiva figuraban fat^Hén .bíS 
embajadoies de Italia y E¿fados tílti.di 3 
y los agregados militares y navaits de 
las Embajadas. 
Al llegar el cortejo fúnebre a la pbu-.a 
de Cíinovas, el Rey se colocó con la pre-
sidencia a un lado del féretro y aute és-
te desfiló toda la comitiva. . dando los 
oficiales los saludos-de guardba. 
Seguidamente desfilaron las Iropa-: 
per el' orden señalado previamente. 
ojos, me suplicó aceptara su anillo do arbiiiliriair reciuir^OiS, afliald(:endo qiue j ] 
la viclorl 
S a b e r d e s e a : 
La ciencia de saber vivir está co| 
densada en la ciencia de safcer (iesearj 
¡.Qué difícil es saber desear! 
Supone no sólo una inteligencia « 
sabe lo que quioie, y quiere lo J 
•e, sino también una voluntad que Pujj 
de lo que la inteligencia quiere. 
. Es decir. qyG ello supwie 
do uno misiTio en todo aquello que 
más d i l ic i l de vencer: nuestros m 
ríos intelectivos, nuestras tonta^J 
meras, nuestras necias preteasi^ 
nuestros nefastos prejuicios, etc. 
El safcer desear implba ^ 
cerse a sí misjmo, y ¡cuan ]• | 
los que gustan do este conc 
Cuantas veces deseemos una 
ordenadameiMo a la lux sereM J 
razón v ponderando con mucha • J » 
y mucha humildad-la bujiiilda^| | 
verdad de lo (pie roinos-^l 
fuerzas de que discinemos 
guir aquella cosa. rC 
l,sT,e„lo.s siempre ^ J j ^ 
dades circundantes y ' ' _ 
siempre aquellas LÍrcunS,;iJR!aS(leJ 
cías al logro de nuestro sabio ^ | 
Tengamos presente qu-e u^ ^ ? 
fuerte debo, provocar siea^l\& á 
concia ríe cuanto estime faV01 
;a ccnsoiución de su anhelo-
logrado, " ^ 
fuerza» 
luciinlffl 
cosa, . 1 
Una vez, que éste sea 
nuevo recuento de vliestra&I]aia|fl$| 
acometed con brío mievas 
siempi-6 con 
EN EL. áIMFANTA ISABEL».—'HJpóli'o Lázaro, eí enorme tenor íjúo tiene QntóSÍSSjftQtfó al mundo lírico, somio fe-
I - - T í a toidilia dei-buque que le Mev npn-ios s 'ws T Amorf"?., ¿ f t l - T a - r j oa»-a la delicia de los largos viajes he-
pKod lujosan-.cníb a través de la tierra o la realidad de su próximo triunfo 1 n los países de allende ol mar' Quizás 
eso coa uara el lo menos emotivo y lo más olvidado y piense sólo en la paq oña Orlanda, que juega incansable y 
r-lcjrcmcnío en la toldilla/ al lado d; tv.amá. ' • (Foto S ^ Q ^ 
ardieii 
empresas; por;.' sieanu.- - ^ ¡̂f 
esperanza en vosotros y una ^^¡ü 
disi^Mibida desconfianza eñ 
En fin, sea ésta vuestra 
desear, que quiere decir: s. 
saber obrar, 
vir... 
^ 
saber triunfar. 
IZQU'^0 Juan 
